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INTRODUCCION 
El presente trabajo que me permito presentar al Programa de Físico-Matemáticas de la 
Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena, como educador en formación, 
tiene como finalidad generar una reflexión crítica sobre el quehacer de la educación, desde 
mi experiencia en un Colegio Público, teniendo en cuenta el contexto social matizado de 
conflictos sociales que afectan la labor del educador en nuestro país. 
Considero que la reflexión permanente sobre nuestro quehacer es una actividad intelectual 
necesaria en la vida y la actividad de todo educador, pues de ella depende la formación de 
las generaciones presentes y futuras, y el desarrollo mismo de la sociedad de nuestro siglo. 
De acuerdo con estas consideraciones, el presente trabajo se propone investigar la 
revaloración de la identidad profesional del docente puede ser una fuente de creatividad en 
su trabajo o quehacer diario, es decir, en la docencia. 
Una de las principales razones o causas que me motivaron a realizar esta investigación es el 
hecho de pensar que en Colombia hemos sido víctima de una educación ineficaz por mucho 
tiempo. Uno de los factores causales es la falta de identidad profesional de quien ejerce la 
labor docente. 
Sin embargo, el contexto social y económico de la labor docente es muchas veces una 
limitante negativa. Así, observamos cómo los profesores tienen que hacer paros y protestas 
para reclamar sus derechos. Si se tuviera en cuenta lo que es y significa la educación para 
un pueblo, el Gobierno brindaría más apoyo al docente para motivarlo en su trabajo, y 
capacitarlo permanentemente para que cada día fuera mejor en su labor. 
Para que el docente esté identificado con su profesión, debe hacerse un cuestionamiento 
permanente acerca de su labor, preguntarse: ¿Por qué estoy aquí?, ¿Qué significa ser 
docente para mí? ¿Me siento realmente satisfecho en esta profesión? ¿de qué manera puedo 
realizar en forma eficiente mi trabajo?, ¿para quién lo hago?, ¿por qué lo hago?, ¿será mi 
labor buena o mala?. Sin embargo, la sociedad juzga mucho a los profesores por los paros y 
otros aspectos conflictivos que tiene la educación como actividad social, lo cual lleva al 
docente a sentirse reprimido, causa que puede afectar una buena labor. 
Estas y otras motivaciones movieron al autor a realizar la presente Propuesta Pedagógica, 
en la que se expresan la creatividad, la participación y la motivación de la comunidad 
educativa del Colegio Departamental de Bachillerato "La Candelaria" en la enseñanza — 
aprendizaje de la física. 
El trabajo se presenta en nueve capítulos que abarcan los aspectos teóricos, metodológicos, 
pedagógicos y de resultados de la investigación. Su redacción se ajusta a los requerimientos 
señalados por la Universidad del Magdalena y las Normas ICONTEC vigentes. 
1. JUSTIFICACIÓN 
La comunidad educativa de la Institución objeto de estudio, el Colegio Departamental de 
Bachillerato "LA CANDELARIA", y el investigador, siendo conocedores de la necesidad 
de cambio dentro del campo educativo y con el propósito de mejorar la calidad de la 
educación en nuestra región, se proponen encontrar una alternativa que viabilice el 
reconocimiento de la Identidad del docente como una fuente creativa para la enseñanza de 
las fisicas, como alternativa dentro de los valores fundamentales de la comunidad educativa 
en el proceso de formación integral del educando. 
El presente trabajo se fiindamenta en el hecho de existir y ser reconocida la problemática de 
la falta de identidad de algunos docentes entre los componentes de la comunidad educativa 
descrita, que afectan la calidad de la labor docente, particularmente en el área de la física, la 
cual debe ser recreada y resignificada para que a su vez se planteé la recuperación de la 
identidad profesional de/docente como alternativa de solución. 
Evidenciada la falta de identidad en el quehacer del docente como el principal problema de 
la Escuela, que afecta el sagrado deber de orientar y/o formar integralmente al educando, el 
presente Proyecto Pedagógico considera importante y necesario hacer suyo el estudio y 
abordaje de esta problemática con el fin de generar soluciones que se fundamenten en la 
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reflexión, el consenso y la negociación rescatando y redefiniendo en conjunto la identidad 
del docente. 
Siendo posible, como en realidad lo es, y con la participación de todos, los logros esperados 
en un futuro cercano se concretarán en el continuo mejoramiento de la calidad de la 
educación en el Colegio base de nuestra labor. 
De esta manera, por su intención, alcances y resultados, se justifica la realización del 
presente trabajo titulado: "LA IDENTIDAD COMO FUENTE CREATIVA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA FÍSICA", con la esperanza• que-pueda convertirse en una alternativa 
para cualquier Institución que esté convencida que su transformación es posible 
2. CONÓCEMf 
Mi nombre Edinson Enrique Ospino Ditta. 
Nací ene! Hospital San Andrés, una madrugada (4:00-5:00am), el 30 de agosto de 1971, sn 
el Municipio de Chiriguaná (César). 
Mis padres, Balvino Ospino Romero, Etilvia Elena Ditta Ávila, se mantuvieron viviendo en 
unión libre por espacio de 25 años, actualmente viven separados. De dicha unión nacen 8 
hijos que en su orden son: 
Rafael Ricardo (Q.E.P.D.), Fidelina, Reynolds, Aracelis, después de Aracelis nació la hija 
número 5, quien por causas que desconozco murió pocas horas después de su nacimiento; 
mis padres, agobiados por tan grande pérdida optaron por no tener más hijos, pero yo, éste 
que les está contando su historia no había nacido, después de 3 años de quietud. Mi madre 
quedó embarazada de este pupilo precioso, después llegaron Jhon Jairo, Yerméis y Yurith. 
Bajo la protección, cariño y afecto de mis padres, di mi primer pinino como estudiante, tuve 
como profesora a la señora Olga Trueno, de donde pasé a la Escuela Mixta #3 (Barrio El 
Carmen). Ahí realicé el Kinder, Primero y Segundo de Primaria. 
Después pasé a la Escuela Mixta #4 (Barrio Pescaíto) donde realicé los terceros. En el año 
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de 1982 (Primer Tercero) por motivo de enfermedad mis padres me sacan de la Escuela. 
El Segundo Tercero, lo perdí porque no entraba al salón por quedarme cerca de la casa de 
mi primera ilusión (tuve mis primeros besos de amor). El Tercer Tercero, valga la 
redundancia, tuve como maestra a Priscila Orta, en ese año ya me encontraba viviendo con 
mis segundos padres Ninfa Elena Infante Capera y Roberto García Peña, hogar donde 
acentuaría mis principios, enseñándome el respeto, la dignidad y el trabajo. 
Mis estudios primarios los culminé en la Escuela Mixta #1, donde tuve como profesores en 
Cuarto Grado al profesor Teócrates Tafilr, y en Quinto Grado a Gustavo Hernández. 
De todos estos profesores que hasta el momento han sembrado con recuerdo en mi vida 
dándome cada uno una enseñanza, inculcándome sus ideales, valores y pensamientos, a 
todos los recuerdo tal y como eran con mucho cariño y gratitud, en especial a las profesoras 
Nelsi López y Priscila Orta, de quienes guardo muchos pasajes hermosos en mi educacióp. 
"El tiempo seguía avanzando y con él mis deseos de superación". 
En el año 1987, ingresé al Colegio Nacional Mixto de Bachillerato, donde cursé toda mi 
secundaria, comencé a distinguir a los profesores, como buenos y malos, el que enseñaba y 
el que no dejaba nada. 
También clasificaba a mis compañeros como indico enseguida: 
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El malo e indisciplinado ("re-malo"), los pocos que no rendían académica ni 
disciplinariamente. 
El malo disciplinado ("malo") todos los que no rendían académicamente, de disciplina 
aceptable. 
"Los regulares" todos los que rendían académica y disciplinariamente en forma 
aceptable". 
"Los buenos indisciplinados" los que generalmente rinden académicamente y su 
disciplina era inconstante (en este grupo, estaba yo). 
"Los excelentes" los pocos que rendían académica y disciplinariamente con grandes 
expectativas. 
Desde entonces nacía la preocupación del por qué la clasificación de los profesores, ¿acaso 
no tenían todos un objetivo común? 
En el año de 1992 culminé mis estudios secundarios, con más preguntas que respuestas, y 
con más deseos de superación. 
En el segundo semestre del ario 1993 ingresé a la Universidad del Magdalena a estudiar 
Licenciatura en Matemáticas y Físicas. Haciendo mi Primer Semestre fui elegido 
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representante de mi Semestre, por lo que asistí al Primer Encuentro Regional de 
Estudiantes de Matemáticas - Regional Costa Norte. Así, fueron creciendo mis expectativas 
y mis aptitudes por la docencia. 
En el ario de 1995 comencé a desarrollar mi Proyecto Pedagógico. En el mismo año me 
nombraron Fiscal de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Matemáticas (ACEM). 
En el ario de 1999, casi en la culminación de mi Carrera, tengo un gran sueño: realizar; 
estudios ge MAESTRIA EN FÍSICA ELECTRÓNICA y una ESPEOJALIZACIÓN EN 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA, para ejercer-int piofesiórreon todas -fas expectativas- y—, 
calidades que siempre he anhelado. 
Para cerrar mi biografía les dejo un mensaje a mis lectores: 
"SI REALIZO MI TRABAJO CON AMOR; MI PROFESIÓN ME MAlyTENDRA 
REPLETO DESATISFACCIÓNT-FELICIDAD" 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Mediante una reflexión me atrevo a decir que uno de los grandes problemas en cualquier 
tipo de trabajo es el no conocimiento de la identidad profesional. Esto se puede dar por 
muchos aspectos, que pueden ser de tipo social o de tipo personal. 
Cuando el problema de identidad profesional es de tipo personal, que es el más común, se 
da por falta de empleo, necesidad monetaria, ocupar cargos inmerecidos, etc. En este 
momento recalco la palabra conciencia y la tomo como factor primordial en nuestro 
problema de identidad profesional. 
Si el profesional docente supedita sil identidad profesional a los prejuicios o juzgamientos 
sociales negativos que hagan a ciertos individuos por hechos aislados, esta situación hará 
que el docente se sienta disminuido en su labor; quiero decir con esto que el individuo no 
reluce su saber específico de la forma que una sociedad lo desee. 
Es importante estar bien identificado con nuestro oficio, trabajo o quehacer cotidiano, ya 
que de esta forma vamos a estar motivados para hacer investigaciones que lleguen a 
mejorar y a renovar nuestro saber específico. 
Por otro lado, estar bien identificado con nuestro trabajo no es solo estar motivado y hacer 
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las cosas con gusto, la palabra identidad va más allá de la motivación, gusto o 
investigación. 
Por citar un ejemplo de lo que es identidad profesional, digamos que es querer y hacer las 
cosas bien desde cualquier punto de vista (siempre empezando por mi satisfacción 
personal). Ejemplo: Un docente no pudo llegar a tiempo para cumplir su compromiso, yo 
como compañero de ese docente y conociendo mi labor, trato de realizar su trabajo si tengo 
el tiempo, buscar la forma de que su ausencia no produzca un caos. Este es solo un 
ejemplo, se pueden dar muchos más. 
En el Colegio, con frecuencia encontramos a profesores dictando el área de la fisica sin 
estar preparados adecuadamente para ello Estos "profesores" lejos de ser maestros 
educadores o un guía en la formación intelectual del niño, se convierten en simples 
transmisores de conocimiento, llevando al niño a ser un receptor o captador pasivo 
solamente, coartándole su creatividad. Estos profesores, al no estar identificados con su 
profesión, ya que están ahí por accidente, más no porque él desee ser docente, se convierte 
en un profesor rutinario, monótono sin creatividad para guiar al niño en su proceso de 
formación. 
En mi vida estudiantil he podido observar este gran obstáculo que tiene la educación para 
su avance tecnológico y científico, que además contribuye a la inadecuada formación 
intelectual del niño. 
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Por lo anterior, nos permitimos plantear las siguientes interrogantes que orientaron nuestro 
trabajo: 
¿De qué manera se relacionarán la identidad profesional del Docente con su labor en el 
Colegio?. 
¿Qué tipo de maestros existen en la Escuela de Hoy y qué tipo de influencia ejercerán 
en los estudiantes? 
C. ¿Un docente con identidad profesional podrá desarrollar creativamente estrategias 
pedagógicas que faciliten la participación, creatividad y criticidad en los estudiantes del 
Colegio de Bachillerato "La Candelaria"?. 
¿Un docente con identidad podrá desarrollar estrategias pedagógicas creativas que 
faciliten la enseñanza y aprendizaje de la Física? 
e ¿Cómo debe gestarse, concebirse y construir la identidad en el interior de la comunidad 
educativa, y su pedagogía en la enseñanza de la física? 
¿Cómo lograr dentro de la comunidad educativa institucionalizar el respeto a la 
identidad profesional del docente en el proceso de formación integral en el educando?. 
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¿Cómo lograr que se establezcan recursos dentro del presupuesto del Colegio para 
capacitar y preparar a los miembros de la comunidad educativa respecto a la identidad 
como valor humano y fundamental dentro del Proceso de Formación Integral del 
educando con efectos directos para con los profesores y padres de familia?. 
¿Cómo lograr integrar a la identidad con los demás valores que humanizan al hombre 
con relación a la comunidad educativa?. 
4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL: 
Implementar una metodología participativa, basada en la importancia de la identidad 
profesional del docente como fuente creativa para la enseñanza de la fisica, mediante la 
ejecución de actividades didácticas creativas y críticas que permitan a la comunidad 
educativa del Colegio Departamental de Bachillerato "La Candelaria" apropiarse de una 
nueva metodología, que mejore y facilite el aprendizaje de la fisica. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Sistematizar algunos conceptos relacionados con la identidad profesional del docente, 
que sirvan como fuente creativa para el diseño de actividades en la enseñanza de la 
Física. 
Ejecutar una metodología fundamentada en la identidad del docente como fuente 
creativa para la enseñanza de la física, por medio del desarrollo de actividades 
didácticas críticas y creativas para su enseñanza. 
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Proponer recomendaciones para el desarrollo de una metodología participativa y 
creativa en la enseñanza de la física, que destaque la importancia de la identidad 
profesional de los docentes del Colegio Departamental de Bachillerato "La Candelaria". 
5. MARCO TEORICO 
5.1 IDENTIDAD 
Los humanos vamos acumulando vivencias particulares en los diversos momentos de nuestro 
desarrollo -niñez, pubertad, adolescencia, adultez y vejez- con base en los que creamos 
expectativas, necesidades e inquietudes que nos demandan ajustes y decisiones para clarificar 
qué deseamos y hacia dónde debemos dirigirnos. 
Al mismo tiempo las vivencias nos permiten consolidar nuestra seguridad, identidad y certeza 
de ser nosotros mismos, lo que fomenta y hace posible nuestra propia realización. 
Sin embargo, es preciso señalar que factores como el ambiente sociocultural, la alimentación, 
las tradiciones y el propio reloj biológico de cada quien, determinan de manera importante el 
momento de los cambios. Cada persona va estructurando y asumiendo su identidad desde muy 
temprano y ésta se enriquece progresivamente mediante las vivencias familiares y sociales. 
Crecer supone aprender, practicar, ensayar, equivocarnos, hacer ajustes en todos los terrenos. 
Por eso, el desarrollo adecuado del ser humano se asocia en forma determinante con los 
estímulos y actitudes provenientes de las personas que son importantes en nuestra vida 
-padres, hermanos, educadores, amigos etc., y también con las oportunidades que se nos 
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brindan a lo largo de la existencia, pero principalmente durante la infancia y la adolescencia. 
Todas las funciones humanas adultas son el resultado de este proceso de desarrollo. 
Es a través del tacto y de la capacidad de experimentar sensaciones con nuestra piel y a través 
de ella, como iniciamos nuestra primea relación con el mundo. Al nacer no sabemos quiénes 
somos, ni percibimos nuestra individualidad en el mundo físico que nos rodea. Poco a poco, a 
través de las sensaciones físicas, de la posibilidad de explorarnos, de tocarnos, de sentir, 
vamos tomando conciencia de que tenemos un cuerpo separado de la cuna, de la almohada, de 
las personas que nos rodean los datos que nos aportan los sentidos nos permiten tener una 
representación interna de lo que somos. 
Esto es fundamental para la construcción de nuestra propia identidad. 
El entorno y las condiciones específicas del ambiente en el que crecen el niño o la niña, las 
actitudes, ideas y valores que en ellos imperan, tienen influencia determinante en la imagen 
que se formarán de ellos. 
De todas maneras, considerando que el universo de educandos atraviesa un período en el cual 
se construyen los elementos claves de la personalidad, si bien no se pueden señalar soluciones 
específicas respecto del método que se va a seguir en el proceso, se puede afirmar muy 
claramente que cualquiera que sea la ruta que el padre o maestro escojan para educar, deben 
considerar siempre objetivos prioritarios que contribuyan a afirmar en el educando dos 
elementos claves para su futuro: la identidad y la autoestima. 
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Se puede decir que un ser humano ha instaurado su identidad cuando se integra en un todo 
unificado que le permite diferenciarse de los demás. Es lo que yo-soy diferenciado de lo qi4e 
yo-no-soy. 
Los mecanismos que contribuyen a definirse son muchos. Por ello, decimos que la conducta 
social (actitudes, mensajes, expectativas de familia, padres, etc.) ayuda a construir la 
identidad Desde el nacimiento se establecen diferencias y se dan los mensajes que en 
definitiva permiten u obstruyen el desarrollo de la íntima conciencia, convicción y sentimiento 
permanente de ser, de sentir y de actuar. 
Hay que precisar algunos conceptos con respecto a este tema Los seres humanos no sólo 
tenemos diferencias físicas obvias sino también culturales, que se combinan y contribuyen a 
hacer posible la identidad 
La identidad, es una actitud de autoreconocerse como profesional; generado a partir de un 
proceso que plantea nuevas alternativas o cambios en beneficio a la calidad de la 
educación, generando principios de formación, colectivos e individuales, pudiendo 
responder a las exigencias del desarrollo del individuo como ser, y de las instituciones 
haciéndola que se convierta en una verdadera gestión pedagógico-administrativa que 
permita observar la escuela por su filosofia e identidad, por lo que el objetivo general se 
centra primordialmente en hacer de la identidad una acción constante y permanente dentro 
de los actores que intervienen en el Proceso de Formación Integral del Educando, una 
estrategia de tipo metodológico que induzca incondicionalmente a todos los miembros de la 
comunidad educativa a deponer sus insuficiencias y/o debilidades dentro del proceso 
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educativo para conllevarlo en la práctica como el valor determinante del quehacer de todos 
los actores. 
De esta manera, la identidad personal se aprende y se construye en el devenir de la vida. 
Igualmente, la identidad profesional del docente va delimitándose y construyéndose en 
medio de diversas actividades y actitudes relacionadas con el ejercicio docente. Así, surgen 
diversos tipos de maestros, con la cual el docente poco a poco va identificándose para 
configurar su propia identidad. En este proceso, es importante destacar los factores de 
aprendizajes previos que influyen en su identificación: los modelos o tipos de maestros que 
tuvo desde su niñez, las experiencias positivas o negativas relacionadas con el tipo de 
maestro que tuvo, los tipos de maestro que lo impactaron positiva o negativamente en la 
Escuela, Colegio y Universidad, y su propia práctica docente positiva y/o negativa. 
5.2 CLASES O TIPOS DE MAESTROS 
Al hacer mi investigación he podido encontrar diferentes tipos de profesores y 
categorizarlos. Con esto no quiero poner a ningún profesor en especial en ninguna de las 
categorías. Cada uno, de acuerdo a sus virtudes o defectos, fortaleza o debilidad, por su 
abundancia o carencia de pedagogía y creatividad para enfrentar su quehacer como 
docente, se establecerá en cualquiera de las siguientes categorías: 
5.2.1 MAESTROS MAESTROS. 
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Son todos aquellos que con plena vocación de su ejercicio, estudiaron en una Escuela 
Normal, avanzaron estudios si las circunstancias se lo permitieron en Licenciatura según lo 
que deseaban estudiar, preparándose para ser Maestros por vocación, se dedicaron a su 
trabajo con devoción centrando su interés en el alumno sin que la paga fuese lo esencial, 
dedicaban toda una vida como si fuese un apostolado a la enseñanza sin pensar en 
retribuciones o goce temporal por la labor prestada a toda aquella población que requería de 
sus servicios. El estímulo perenne que recibían estos maestros, está dado en ser una de las 
tres principales personas que tenía un reconocimiento invulnerable en la población dondp 
preste sus servicios. 
5.2.2 MAESTROS. 
Son todos aquellos que teniendo una vocación propia para desempeñarse como docente, no 
tuvieron o no tienen la oportunidad de estudiar en una Escuela Normal por los factores o 
motivos que en el momento no hemos de analizar, pero, que aún estudiando en 
Instituciones diferentes deponen el énfasis en que estudiaron y se dedican a la docencia 
preparándose permanentemente para mantenerse actualizados y ejercer con lujo de la 
competencia el verdadero papel de Maestro. Los maestros muchas veces no tienen la 
oportunidad de ser Licenciados pero sí de ser capacitados dentro de las circunstancias 
actuales. 
5.2.3 CUASI MAESTROS "O MAESTROS POR PARACAÍDAS". 
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Son todos aquellos que nunca han tenido vocación para docentes, generalmente no 
estudiaron en una Escuela Normal o se Licenciaron como docentes y toman el Magisterio 
como un medio de subsistencia dentro del campo laboral, nunca se esmeran por hacer del 
educando la parte central de su actividad diaria, utilizan el quehacer como la ley de la 
menor resistencia en su actividad diaria, esconden dentro de la actividad sindical y acciones 
similares fuerzas para desestabilizar la tranquilidad académica de los Colegios y con ello np 
dejar conocer su incapacidad de docentes. 
A todos estos Maestros le ha asistido como premio las acciones de tipo sindical que les 
protege por considerarse el Magisterio un gremio y que todo el que sea Maestro sin mirar 
sus antecedentes y formas de llegar al gremio hay que defenderle por le hecho de ser 
Maestro y tener un nombramiento. También acompañan a estas acciones las actividades 
politiqueras de funcionarios de turno que por defender una burocracia dentro del 
bipartidismo que tradicionalmente agobia a Colombia han penetrado al Magisterio y lo han 
impregnado de política cuando antes esto no era determinante. 
Todos estos antecedentes debidamente demarcados han permitido que la docencia se 
mancille hasta el punto de llegarse a la concepción que el Maestro no significa nada dentro 
de una comunidad debidamente organizada, más bien es una carga y todos sus actores son 
unos estorbos ante los apetitos con que se devoran los recursos asignados a la educación. 
La subestimación a los docentes negándole los nombramientos que para el ejercicio de sus 
funciones se requiere asignándole orden de trabajo dan la estocada al desinterés marcado en 
muchos docentes que aún conociendo sus funciones no actúan. 
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El Colegio Departamental de Bachillerato "LA CANDELARIA" no escapa, en su nómina 
de profesores, a cada una de las categorías y situaciones descritas del gremio de Docentes. 
Dentro de las diversas acciones de cambio que a diario se pregonizan está la identidad 
como solución dentro de todas las funciones y del quehacer para el docente y con ello 
recobra la mística que se ha perdido por causa de personas que no reúnen las condiciones 
ya demarcadas como Maestros y/o Maestros Maestros. 
Desestimula al Maestro - Maestro y al Maestro, y por ende al educando el papel de aquellos 
docentes que no llevan a cabo su verdadera acción formadora permitiendo que en el correr 
del tiempo agencien dentro de la comunidad la inconformidad para con el gremio ya que 
existen Maestros que si merecen ser tenidos en cuenta. 
En los actuales momentos debe existir una reforma que transforme algunos hechos que 
lesionan a la educación en términos generales y por ende a la identidad. El día que las 
Autoridades legalmente constituidas para administrar la Educación presten la debida 
atención a los Directivos Docentes de las Escuelas, sancionen ejemplarmente a los 
Profesores que no se identifiquen con su profesión y excluyan del ejercicio de sus funciones 
a los Cuasi Maestros, se estará haciendo una verdadera labor que dejará un terreno expedito 
a la verdadera identidad docente, para que la educación se induzca por sus verdadero 
derroteros, con grandes avances pedagógicos y creativos. 
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Sin embargo, un elemento será indispensable en este nuevo docente: la creatividad en el 
ejercicio de la docencia. El docente que se identifica con su profesión tiene que s'u 
innovador y creativo. 
5.3 CREATIVIDAD. 
Es un estilo que tiene la mente para procesar la información, manifestándose mediante la 
producción y generación de situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad, 
dicho estilo de la mente pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad 
presente del individuo'. 
Al revisar el concepto de creatividad encontramos que tiene muchas acepciones, por lo que 
al intentar definirlo no se ha logrado estructurar una definición completa que incluya todos 
sus aspectos. 
Algunos autores consideran que se puede establecer una clasificación distinguiendo tres 
maneras de concebir a la CREATIVIDAD, ya sea como una característica de la 
personalidad, como un proceso creativo o, como resultado de un proceso. (Jaqui, 1979, 
Woolfolk, 1990; De Sáncehz, 1993). 
SILVIA LOPEZ, Blanca y RECIO, Hilario. Creatividad y Pensamiento Crítico. México: Trillas, 1998. 
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A continuación se presentarán algunas definiciones al respecto para ponerlas a 
consideración del lector. 
Una primera aproximación al concepto la ofrecen autores que parten de que la creatividad 
involucra la generación de nuevas ideas a partir de información o ideas anteriores, como el 
caso de SPEARMAN (citado por STERNBERG, 1993) que sostiene que la 
CREATIVIDAD" se encuentra presente cuando la mente se percata de la relación entre dos 
ideas generando de esta manera a una tercera". En esta misma línea, CRIBAS (citado por 
ZULETA, 1994) define a la creatividad como el proceso de encontrar relaciones y 
soluciones novedosas partiendo de informaciones ya conocidas. 
Un enfoque distinto al anterior es el que presenta PANAGOS (catedrático de la 
Universidad de las Américas en Puebla, México) en su página de Internet, quien afirma que 
existen algunas variables de personalidad que tienen relación con la creatividad 
mencionando entre ellas a la motivación, la autoestima, el estilo cognitivo, la capacidad de 
logro, y la tolerancia a la frustración como algunas de las principales; así mismo, define a la 
creatividad como un proceso que consiste en la identificación, planteamiento y creación de 
una solución divergente a un problema. 
Presentando un enfoque más global que el anterior, TORRENCE (citado por DE 
SANCHEZ, 1993) asegura que la creatividad es el proceso de percibir problemas o lagunas 
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en la información, formular ideas o hipótesis y verificar las mismas para posteriormente 
comunicar los resultados. 
Por otro lado DE SANCHEZ (1993) destaca que la creatividad "...es un componente 
esencial del pensamiento que contribuye a diversificar el uso de la mente". 
5.3.1 Creatividad, Inteligencia y Solución de Problemas. Al intentar comprender 
algunos factores relacionados con la creatividad se debe explorar una serie de aspectos que 
rodean a la misma. A continuación se mencionan dos que son fundamentales: 
A. Creatividad-Inteligencia. 
Un prejuicio muy arraigado (por eso el interés en darle un tratamiento aparte) en nuestra 
cultura es la afirmación de que la creatividad es sinónimo de una elevada inteligencia 
(HURLOCK, 1982; WOOLFOLK, 1990). Esta aseveración se ha visto reforzada por el 
calificativo de "genios" (término ligado con la creatividad) atribuido a las personas con CI 
muy alto. 
En general, se necesita por lo menos, de una inteligencia promedio para ser creativo y es 
importante resaltar que existe poca evidencia de que estos aspectos vayan de la mano. 
Existe una teoría (la teoría del umbral) que explica la relación entre inteligencia y 
creatividad y afirma que, aunque la creatividad requiere de cierto nivel de inteligencia, una 
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vez que ésta se incrementa por arriba del nivel del umbral 
—aproximadamente con un CI de 
120- dicha relación es moderado o nula (BARON, 1995). 
El hecho de que si la inteligencia elevada y la alta creatividad vayan juntas, depende en 
gran parte de aspectos distintos. A menudo hay factores tanto en el ambiente como al 
interior de cada persona que obstaculizan el desarrollo de la creatividad, por ejemplo, los 
métodos autoritarios y estrictos de crianza de los niños en el hogar o la escuela, durante los 
primeros años formativos, pueden anular la creatividad, sin afectar la elevada inteligencia 
nativa. En estas condiciones la relación será baja (MACKINNON, 1968; NELSON y 
CRUTCH-F1ELD, 1970; HURLOCK, 1982; COON, 1987). 
PENAGOS (catedrático de la Universidad de las Américas) afirma que quizás no se ha 
encontrado relación entre inteligencia y creatividad porque los instrumentos utilizados para 
medir estas variables no han sido los correctos, por ejemplo la mayoría de las pruebas de 
inteligencia miden habilidades lógico-matemáticas o habilidades verbales, mientras que las 
pruebas creativas no están enfocadas a estos aspectos. 
B. Creatividad - Solución de problemas. 
Creemos interesante iniciar con una reflexión acerca del concepto de "definición de 
problema" propuesta por JAOUI (1979). Dicho autor menciona que el problema, lejos de 
considerarse una realidad objetiva, es una percepción que la persona tiene de la existencia 
de un hiato, de una discordia entre aquello que es y que debería ser (o aquello que podría 
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ser); en este sentido un árbol derribado por una tempestad no constituye un problema 
mientras no obstruya el paso de un viajero. 
Un enfoque tradicionalista de abordar la creatividad es sin duda aquél cuyo objetivo final es 
la búsqueda de soluciones. Es indudable que a las personas creativas también las 
caracteriza (sino es que es su distintivo) el ser descubridoras de nuevos problemas o de 
plantearse preguntas distintas a las que los demás se han formulado. Una actitud de 
apertura hacia los problemas es definitivamente algo esencial en las personas creativas ya 
que ésta puede ser la diferencia de identificar o no el "verdadero" problema en cualquier 
situación; así mismo dicha actitud permitirá redefinir un problema, dando oportunidad —a 
partir de un enfoque distinto- a nuevas perspectivas de solución. 
En una entrevista realizada a Edward DE BONO por MICAT (Master Internacional de 
Creatividad Aplicada Total) de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, se 
observa cómo el autor de escritos sobre el pensamiento lateral, refleja su inconformidad 
acerca del enfoque occidental que se tiene de definir un problema; además propone no usar 
los "problemas como un punto de partida o de arranque, ya que en su lugar se pueden 
intentar múltiples definiciones de la situación2. 
5.3.2 Barreras de la Creatividad. Cualquier idea o aspecto que bloquee a la creatividad, 
se considera como una barrera de la misma. Desde esta perspectiva se puede hablar de 
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innumerables ejemplos o situaciones (conscientes o inconscientes) que para una adecuada 
comprensión se clasificarán como barreras internas y barreras externas. 
A. Barreras internas. Se entenderá como tales, aquellos aspectos o situaciones que la 
persona se autoimpone. Se clasificará en mentales y emocionales. 
e Barreras Mentales: son aquellas barreras que impiden a una persona captar la esencia 
del problema, es decir, a no percibir en todas sus dimensiones; como ejemplo de esto se 
pueden mencionar: 
Cerrarse a un solo aspecto del problema, teniendo con esto una visión parcial. 
Bloquear la atención a lo que rodea al problema, es decir, centrarse únicamente en 
los límites. 
Tener dificultad para establecer relaciones entre los elementos de un problema. 
No cuestionar lo conocido, que podría llevar a enfoques inimaginables. 
)=. Renunciar a "abandonar el esfuerzo realizado", esto quiere decir la manera en que a 
veces alguien se aferra a una idea, aún cuando se ha comprendido que no es factible. 
Autoimponerse límites inexistentes. 
Polarizaciones del pensamiento. 
Barreras emocionales: en esta categoría se pueden enunciar a las barreras relacionadas 
con la actitud, carácter, autoestima, etc. Algunas de ellas son: 
2 Si el lector está interesado en la entrevista a la que hace mención revise la siguiente dirección en Internet: 
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Inseguridad. 
Falta de motivación. 
Bajo autoestima. 
Temor al ridículo 
Conformismo. 
B. Barreras externas. Este tipo de barreras hace referencia a situaciones que rodean al 
individuo. Algunos ejemplos son los siguientes: 
Grupos muy numerosos, que en ocasiones impiden una adecuada atención a los 
alumnos 
Maestros con una formación académica inflexible, tradicionalista acostumbrados a decir 
la primera y última palabra. 
Aunque algunas de las barreras anteriormente citadas parecieran sobrepasar al mismo 
maestro (es decir que en ocasiones depende de situaciones ajenas a él), es importante que él 
se concientice y trabaje en ellas en la medida de lo posible. 
5.3.3. ¿Cómo desarrollar el Pensamiento Creativo?. Algunas palas generales. Si el 
pensamiento creativo parte de una educada atención para desestructurar los datos que se 
captan de la realidad, procesarlos, concebirlos de manera distinta y reestructurarlos para un 
producto original y valioso, podemos decir entonces que el desarrollo de la creatividad debe 
http://www.usc.es/—micatirecreate/orWentrdb.html 
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partir de un proceso intencional de desarrollo y conciencia de la capacidad de atender, y de 
las operaciones que se realizan en este nivel: ver, oír, oler, tocar, gustar. Es decir, de up 
proceso de sensibilización progresivo e integral. 
La pretensión de explicar el pensamiento —mediante una comparación- con el acto de ver, 
lleva a conclusiones erróneas y al problema indisoluble de objetividad-subjetividad del 
conocimiento; además, en el caso del pensamiento creativo, lleva a una educación en la que 
la prioridad fundamental está también en alguno de los sentidos, en detrimento de otros. 
Nuestra verbalista privilegia el oír; nuestra educación memorística, el ver; parecería que en 
el aula nos dedicamos a desarrollar estos sentidos —quién sabe qué tan armónicamente- y a 
bloquear o reprimir, por extinción, los demás 
Un buen comienzo para tratar de desarrollar el pensamiento creativo sería tratar de generar 
experiencias de aprendizaje en las que se involucren, de manera integral, la mayoría o todos 
los sentidos, y en las que se llegara a una progresiva retroalimentación y concientización 
sobre la manera en que atendemos. Atender al propio atender, entender al propio atender, 
juzgar al propio atender y valorar al propio atender, para llegar a iniciar un proceso 
progresivo de educación de la capacidad de atender, sería el inicio imprescindible para el 
desarrollo de habilidades de pensamiento creativo. 
Si el pensar creativo es propio, fundamental del segundo nivel de operaciones (del 
entender), es necesario, entonces, hacer lo mismo con nuestra capacidad de intelección y 
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sus operaciones básicas: atender a nuestro entender, entender nuestro entender, juzgar 
nuestro entender y valorar nuestro entender, para involucramos en un proceso de 
autoapropiación de las operaciones características del segundo nivel de nuestra conciencia. 
Este sería el paso complementario para tratar de desarrollar el pensamiento creativo. 
De manera que será necesario buscar estrategias para poder así desarrollar: 
La capacidad de inquirir, trascendiendo de la educación que busca dar respuestas, a hl 
que pretende que el sujeto genere sus propias preguntas a la realidad. 
La destreza para imaginar, para ir creando imágenes en nuestra mente a partir de los 
datos. La imaginación es algo que se va olvidando a partir del jardín de niños hasta 
llegar a la racionalidad en el mejor de los casos, o a la simple repetición en la mayoría 
de ellos. 
La habilidad para comprender, para relacionar los datos con cierto sentido, encontrando 
significado a la realidad. 
El ejercicio de concebir, del "dar a luz" ideas originales, propias, novedosas, a partir de 
la comprensión de los datos. 
5 La capacidad de formular, es decir, de elaborar, de producir una respuesta a partir de 
ese proceso de entendimiento original y novedoso. 
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El desarrollo de un clima apropiado y de experiencias grupales adecuadas para el "cultivo" 
de esos dos niveles de conciencia en su sentido más auténtico, como camino a la 
autoapropiación progresiva, es la clave para la formación de personas creativas, que sepan 
imprimirle un sello original a la realidad3. 
Uno de los aspectos a tener en cuenta, tal como lo venimos señalando, es la de generar y 
motivar el pensamiento crítico en los estudiantes. Veamos de qué se trata. 
5.4 EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 
5.4.1 Definición, Características y Habilidades propias. 
Definición. Si como vimos al hablar de dinamismos, la criticidad es la potencialidad o 
tendencias a conocer con verdad, y la pregunta es la "llave" que abre la posibilidad de 
hacerlo, podemos intentar definir el pensamiento crítico como el ejercicio de esa 
potencialidad, como la actualización de la criticidad. El pensamiento crítico es, entonces, 
el pensamiento ordenado y claro que lleva al conocimiento de la realidad, por medio de lt 
afirmación de juicios de verdad. 
Siguiendo con el esquema de grupos de operaciones de la (ACI) Actividad Consciente 
Intencional (LONERGAN, 1988), podemos decir que el pensamiento crítico tiene que ver 
fundamentalmente con el tercer nivel de operaciones: el nivel de juzgar, cuyas operaciones 
son reunir pruebas, ponderar la evidencia, juzgar. 
3 LÓPEZ CALVA, Martín. Pensamiento Crítico y Creatividad en el Aula. México: Trillas, 1998. p. 47-48. 
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El resultado del pensar críticamente es la afirmación de un juicio de verdad, después de 
haber reunido pruebas y ponderado las evidencias suficientes Este nivel de operaciones 
surge del tipo de preguntas críticas como: ¿es verdad esto?, ¿le entendí correctamente?, ¿en 
realidad esto es así o solo es apariencia?. 
Así como el comprender adecuado es fruto de una atención adecuada —es decir, que el 
segundo nivel es fruto de la calidad de las operaciones del primero-, el nivel de la razón es 
resultado de una adecuada atención y recopilación de datos relevantes y suficientes, de un 
correcto procesamiento de éstos mediante preguntas inteligentes, imaginación fecunda, 
comprensión clara, concepción correcta y formulación acertada 
No puede juzgarse —criticar- si antes no se ha comprendido correctamente. Sin una 
adecuada comprensión no hay posibilidad de juicio verdadero: hay que desarrollar y 
apropiarse de los dos primeros niveles para poder acceder al tercero. Es entonces cuando 
podemos desarrollar la habilidad para reunir pruebas, la metodología para ponderarlas y la 
capacidad de juzgar con certeza. 
El pensamiento crítico es, pues, el desarrollo y la autoapropiación de las operaciones de 
nuestra ACI. Por tanto, puede afirmarse que estamos hablando de habilidades que deben 
ejercitarse, más que de contenidos que deban aprenderse. Es por ello que podemos decir 
que no es forzosamente en el patrón científico o en el filosófico donde hay pensamiento 
crítico. Existe también pensar crítico en el mundo del sentido común. Lo único que hay 
que tener muy claro es que este pensamiento crítico se da de manera diferente en el mundo 
de la filosofia, en el de la ciencia o en el del sentido común. 
Características. Lippman (1990) señala tres características básicas del pensamiento 
crítico: 
1 Es autocorrectivo, es decir, es capaz de corregirse a sí mismo, de aceptar y de 
reconocer fallas o errores en el proceso y enmendarlas para mejorar. 
Es sensible al contexto, es decir, comprende las condiciones, las circunstancias y a las 
personas y es capaz de identificar el momento y la manera adecuada de manifestarse de 
manera constructiva. 
Se refiere a un parámetro, es decir, sabe claramente señalar e identificar respecto a qué 
marco se hace una afirmación para que sea pretendidamente válida. 
Por otra parte, existen dos fases o componentes de todo pensar crítico: un componente 
destructivo o negativo en el cual se duda e incluso se rechaza lo que se descubre como 
falso, y un componente constructivo o positivo, en el cual se busca, se intuye o incluso se 
llega a generar una respuesta o proposición si se sabe verdadera. Es en este contexto que 
algunas personas hablan de ser críticos y propositivos. 
Habilidades propias. Como relativo al tercer nivel (reunir pruebas, ponderar la evidencia, 
juzgar), el pensamiento crítico está ligado a habilidades propias de esta búsqueda de la 
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verdad, tales como analizar, inferir, deducir, descubrir relaciones, definir, hacer 
distinciones, etc. 
Ya se mencionó antes la lista de habilidades relacionadas con el pensamiento crítico de la 
que habla LIPPMAN. Él mismo señala que parece haber una acuerdo en que el pensar 
críticamente aumenta la capacidad de resolver problemas, sin embargo, no existe un 
acuerdo sobre el tipo de habilidades del pensamiento crítico, ya que, dependiendo de la 
disciplina que manejen, los autores señalan habilidades lógicas, lingüísticas o estadísticas y 
de investigación o de cuestionamiento. 
Empero, este autor señala que todas estas habilidades están sujetas o dirigidas al juicio, y 
que éstos se basan en criterios, así es que los criterios son fimdamentales en todo 
pensamiento crítico. No es extraña la similitud, entonces, entre crítico y criterio. El 
pensamiento crítico tiene que ser un pensamiento basado en criterios. 
LIPPMAN identifica en su programa el pensar críticamente con el pensar por sí mismo, de 
manera que el formar personas críticas significaría concretamente, en este contexto, formar 
personas que sepan pensar por sí mismas, dando razones e identificando los criterios que 
orientan o fundamentan estas razones. Este proceso formativo generará, entonces, personas 
más capaces de autodeterminarse, más dueñas de sí mismas (autoapropiadas)4. 
4 LÓPEZ CALVA, Martín. Op. Cit. p. 51-53. 
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5.4.2 Desarrollo del Pensamiento Crítico. DE BONO (1991), señala múltiples técnicas 
para desarrollar habilidades del pensamiento crítico: 
El PM (Positivo, negativo, interesante) es un buen ejercicio para aquellos aspectos en los 
que parece ser que no tenemos ninguna duda y que nuestra postura es muy segura a favor o 
en contra. El PM se aplica precisamente para analizar sus elementos y generar distintas 
alternativas. Otra técnica semejante es el APE (alternativa, posibilidades y elecciones). 
El ADI (Acuerdo Desarrollo Irrelevante) sirve para ejercitar la capacidad de análisis, de 
síntesis, de conclusión y de clarificación de conceptos. Se usa en la solución de problemas. 
Un diálogo en el que se descubran acuerdos y desacuerdos y se discrimine aquello que se 
vea como irrelevante nos ayuda a aproximarnos a juicios más certeros. 
Otro ejemplo es el TEC (tiro y tareas; explorar y expandir, contraer y concluir). Es una 
actividad concreta para resolver problemas definiendo la tarea claramente, explorando y 
expandiendo sus posibilidades de solución, así como contrayendo (síntesis) y concluyendo 
posibles respuestas. 
Un buen curso de lógica ayudaría a desarrollar otras habilidades como la de detectar 
supuestos subyacentes, inferir conclusiones de un silogismo, descubrir falacias Y 
contradicciones, elaborar buenos juicios, etcétera. 
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Sin embargo, habría que insistir en no ver el desarrollo del pensamiento crítico como el 
conjunto de técnicas para ejercitar capacidades sueltas o aisladas. Es importante retomar el 
marco general en el que estamos ubicando el pensamiento crítico y el creativo, y este marco 
es nuestra Actividad Consciente Intencional (ACD, que está continua y progresivamente 
autoestructurándose a partir de grupos de operaciones por nivel. 
Es fundamental no desligar pensamiento crítico de pensamiento creativo ni separar o aislar 
a ambos del marco de nuestra actividad consciente intencional. Es básico, también, no 
perder de vista la finalidad de este proceso de desarrollo de nuestra conciencia que es la 
autoapropiación del sujeto para hacerse progresivamente más humano. 
Es importante señalar que este proceso y cada nivel de operaciones tienen ciertas 
exigencias para ser cumplidos con autenticidad De lo contrario, concebiremos el 
desarrollo del pensamiento crítico con la aplicación de técnicas o instrumentos para hacer 
personas más lógicas o más conscientes en sus ideas y en la manera en que las exponen, 
pero no necesariamente más críticas. 
La fuente fundamental para la tendencia o dinamismo de la criticidad es este deseo de 
saber, de conocer la realidad con verdad, deseo que se traduce concretamente, como primer 
paso, en el acto de preguntar. 
De allí que una manera muy concreta de desarrollar el pensamiento crítico sea el buscar que 
nuestros alumnos se ejerciten en el preguntar, y para ello es necesario que las temáticas 
problemas sean significativos y se presenten de manera abierta y no como verdad apagada. 
Desarrollar esta ansia o necesidad de saber quiere decir desarrollar la capacidad de atender 
(recoger los datos necesarios, relevantes y suficientes), la capacidad de entender (organizar 
y procesar los datos, llegar a comprenderlos y a conceptualizarlos), y por último, de juzgar 
(hacer preguntas críticas, reunir pruebas, ponderarlas, llegar a juicios de verdad). 
Desarrollar pensamientos críticos implica un clima adecuado que debe estar centrado en el 
diálogo, que es mucho más que una simple conversación. 
Una educación que pretenda desarrollar el pensamiento crítico debe crear las condiciones 
que vayan acercando a las personas a un diálogo atento, inteligente y crítico. Un diálogo 
atento, en el que haya actitudes de escucha y respeto; un diálogo inteligente, en el que se 
llegue a la comprensión de aquello sobre lo que se habla; un diálogo crítico que llegue a 
juicios concluyentes de la discusión. 
Un diálogo crítico lleva inmediatamente —si seguimos la tendencia de nuestra ACI- a 
preguntas éticas y a una toma de postura y decisiones al respecto; de este modo podemos 
afirmar que el pensamiento crítico va haciendo progresivamente más libre y responsable al 
sujeto y, por ello, que al desarrollar pensamiento crítico (concebido de esta manera integral) 
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estamos o debemos llegar hasta la reflexión ética y la consecuente toma de decisiones que 
vayan humanizando a la persona. 
De esta manera, el desarrollo de pensamiento crítico debe entenderse como un proceso que 
lleve a la autoapropiación y a la progresiva humanización del sujeto en particular en su 
tiempo, y de la humanidad como sujeto de la historia en todo momento5. 
5.4.3 Pensamiento Crítico - Creativo y Docencia. 
DIMENSION PERSONAL E INTERPERSONAL. "El método es el maestro", afirma 
Blanco BELEDO (1982). Esta afirmación confirma la realidad cotidiana de nustras aulas; 
ella es útil en dos sentidos: 
1. Para que empiecen a presentar y a discutir algunos métodos y técnicas concretas para el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo en el aula; como afirma RUGARCÍA, "si 
no cambia la mente y el corazón de los maestros nada cambia en educación". Esto 
quiere decir que, por mucha técnica que se le enseñe al maestro, no podrá desarrollar su 
pensamiento crítico y creativo si no reflexiona sobre el para qué de su quehacer y si no 
transforma sus propios conocimientos y habilidades (conversión intelectual) así como 
sus actitudes y valores (conversión moral). 
5 LOPEZ CALVA, Martín. Op. Cit p. 57-59. 
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2. Para que, una vez transformado, el docente analice, entienda y adapte estos métodos a 
su propia personalidad como docente y a su contexto concreto, respetando el espíritu y 
los fundamentos de dichos métodos. 
Lo anterior significa que, para que un docente promueva el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico y creativo, no como algo mecánico sino de manera integral y orientado 
al desarrollo humano de las personas, debe ser un sujeto en proceso de autoapropiación, 
respetuoso de los demás, abierto a la experiencia, atento a escuchar a otros, capaz de 
generar un clima de diálogo y de cuestionamiento en el aula, así como consciente y 
comprometido con su quehacer como docente desde una perspectiva más allá del 
"chambismo" o el "apostolado" (en el sentido asistencial del término), como exigencia de 
auténtica realización humana y profesional. 
Sólo podrá promover seres críticos y creativo un profesor que sea cada vez más atento, 
inteligente, razonable y libre. 
Solamente podrá promoverse el pensamiento crítico y creativo en un clima de diálogo, 
respeto y aceptación incondicional de las personas, no en el sentido de jamás 
contradecirlas, sino de que, a pesar de no estar de acuerdo con algunas de sus ideas, se parta 
de la valoración de la persona que las afirma y del respeto a su dignidad. Se discuten o 
rechazan los juicios, no a las personas. Un proceso de esta naturaleza exige una disposición 
auténtica y una real claridad de las finalidades que se persiguen y de cómo se puede 
observar si se están cumpliendo gradualmente. Si partimos de que la finalidad fundamental 
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del proceso educativo auténtico es la progresiva autoapropiación y autotrascendencia tanto 
de los sujetos individuales como del "sujeto" humanidad a lo largo de la historia (no hacia 
una perfección que se impone desde fuera, sino hacia una humanización que se va 
descubriendo desde dentro, como exigencia de autenticidad en el despliegue de nuestra 
conciencia), podemos encontrar algunas manifestaciones de avances en la línea de 
pensamiento crítico y creativo y, en general, en la línea de educación. 
Sujeto que se autoapropia: El nivel personal. Una manifestación clara de que se avanza 
en el camino buscado es la observación de que los educandos se van encaminando hacia la 
autoapropiación y van haciéndose cada vez más dueños de su propia existencia. 
Lo anterior quiere decir que los educandos van siendo cada vez más conscientes de sus' 
procesos de pensamiento y acción; es decir, cada vez más atentos (recopilando datos más 
relevantes y necesarios), más inteligentes (comprendiendo lo que aprenden y construyendo 
productos novedosos a partir de ello), más racionales o críticos (elaborando mejores juicios 
de verdad sobre aquello que analizan, haciendo mejores preguntas a lo que aprenden), y 
finalmente, más libres (más capaces de tomar sus decisiones de manera consciente, 
evaluando y asumiendo responsablemente las consecuencias, de acuerdo con los valores 
que orientan su vida). 
Todo esto se refleja en su capacidad de escucha y construcción a partir de las ideas de los 
demás, en la relevancia de sus preguntas, en la calidad de sus razonamientos, en la validez 
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de sus razones y criterios, en el respeto al otro y en la consistencia entre lo que piensa, dice 
y hace. 
Sujeto que dialoga: el nivel interpersonaL Un educando que va siendo más creativo y 
crítico es un sujeto que es cada vez más capaz de dialogar, en el sentido más estricto del 
término, es decir, una persona que va siendo capaz de encontrar sentido o significado a las 
cosas, en compañía, a partir de, o junto con el otro. 
Es un sujeto que va creciendo en su capacidad de diálogo auténtico con la naturaleza, con 
los objetos, encontrándoles sentido y posibilidades de transformación para la humanización 
del entorno 
Es una persona abierta a su propia experiencia y capaz de dialogar en el silencio consigo 
mismo, descubriendo significado a lo que acontece en su proceso de construcción personal. 
Es un ser capaz de dialogar con el pasado a través de un texto, un monumento histórico o 
una ciudad; capaz de encontrar sentido a su propia existencia a partir del diálogo con su 
herencia cultural. 
Es un hombre o una mujer abierto a la comprensión (antes que a la crítica) de la experiencia 
del otro, con capacidad de escucha y sensibilidad para ir encontrando significados 
comunes, es un sujeto dispuesto a encontrar sentidos y razones a sus preguntas y problemas 
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y, por encima de todos, al problema fundamental de su propia existencia y a la de los 
demás. 
Esta experiencia de diálogo es fundamental y trasciende a la simple charla o a la emisión de 
opiniones superficiales y basadas en sentimientos o climas de competencia tan de moda en 
nuestro horizonte, pues trasciende el relativismo aparentemente respetuoso de que cada 
quien tiene su opinión ("ni tú me vas a convencer ni yo a ti") o de que cada quien tiene su 
verdad. Este relativismo es, en el fondo, un obstáculo para el diálogo. 
Para que haya diálogo auténtico tiene que superarse también la cerrazón y el dogmatismo. 
Si se parte de verdades ya hechas e impuestas desde fuera (por autoridad, capricho, medios 
de comunicación masiva, mayoría de votos, etc.,) estamos de antemano negándonos al 
diálogo, aunque podamos hablar y discutir por horas. 
La búsqueda honesta de un clima de diálogo auténtico para aportar razones y criterios y 
llegar a afirmar juicios válidos, es prueba clara de que estamos avanzando en el desarrollo 
de pensamiento critico y creativo en el aula6. 
5.4.4 Pensamiento Crítico y Creativo, ¿Para qué?. ¿Para qué formar personas críticas y 
creativas? ¿Cuál es en el fondo el sentido de aplicar métodos y técnicas, por muy 
novedosas que sean?. 
6 LOPEZ CALVA, Martín. Op. Cit p. 61-63. 
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En el fondo, la respuesta está en la definición de nuestro mismo quehacer como educadores. 
Si realmente queremos trascender nuestra actividad como docentes y llegar a ser 
MAESTRO MAESTRO en todo el sentido de la palabra, tenemos que asumir el 
compromiso de que no podemos seguir simplemente trasmitiendo conocimientos que no sp 
comprenden. 
Si asumimos que educar es construir humanidad en el diálogo, ya sea humanizando sujetos 
individuales o contribuyendo modestamente a la humanización progresiva de la humanidad 
como sujeto de la historia, debemos estar conscientes de que el compromiso fundamental 
no está en aprender técnicas ni en convertirnos en los "expertos" en pensamiento crítico y 
creativo. 
El compromiso fundamental está en involucramos en nuestro propio proceso de 
autoapropiación personal, que implica nuestra auténtica conversión intelectual y moral para 
que, como consecuencia de ello vayamos transformando nuestra actividad docente 
cotidiana, nuestra manera de planear, de entender, de operar y de evaluar nuestros cursos, 
así como el modo en que establecemos la relación interpersonal con los alumnos y en que 
seleccionamos y enfocamos los contenidos de nuestros cursos. 
En el fondo se trata de hacer oír "la otra voz", de la que habla Paz, la voz del hombre que 
está dormido en cada uno de nosotros, bajo el peso de los prejuicios y la rutina acumulada 
con los años de práctica docente no siempre educativa. 
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En el fondo se trata, también, de escuchar la otra voz, la que hay en el fondo de cada uno de 
nuestros alumnos, tal vez dormida por tantos años de padecer una escuela mecánica, 
autoritaria y sin sentido auténtico. 
En el fondo no se trata, pues, de desechar la educación tradicional que tiene muchos valores 
ni de incorporar técnicas pedagógicas y equipos modernos que también tienen mucho valor 
pero no son suficientes. Se trata de cambiar de fondo, más que de forma. 
Se trata de no renunciar a la tarea que nos corresponde como acompañantes y orientadores 
del proceso de construcción personal de tantos seres humanos como los que pasan por 
nuestra aulas. 
En resumen, se trata de partir de una transformación auténtica de "nuestra mente y nuestro 
corazón", pues como dice Stenhouse, si esto no cambia, no cambia nada en la educación. 
En síntesis, saber en qué medida y hasta qué profundidad cambia nuestra mente y nuestro 
corazón y qué implicaciones va a tener este cambio en nuestra labor cotidiana. Este ha sido 
y debe ser el reto de cada educador'. 
Para crear estudiantes críticos en los Colegios se hace necesario desarrollar una estrategia 
pedagógica que les permita aprender a pensar y tomar decisiones. Eso es lo que busca el 
docente cuando tiene identidad y gusto por su profesión. Veamos. 
LOPEZ CALVA, Martín. Op. Cit. p. 71-72. 
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5.5 EDUCAR ES ENSEÑAR A PENSAR Y A TOMAR DECISIONES. 
Un proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) que pretenda ser educativo, debe buscar 
básicamente alumnos críticos (que sepan pensar) y libres (que sepan valorar para tomar 
decisiones y orientar su vida de acuerdo con lo que descubren que es valioso); ambos 
aspectos, fundamentales en la educación, tienen que ver, más que con proporcionar 
respuestas o dogmas al alumno, con propiciar que él mismo se haga preguntas cada vez más 
relevantes y significativas. 
La pregunta por la verdad —relativa a la criticidad y al pensamiento crítico- junto con otras 
fundamentales como las preguntas por el bien, la justicia, la belleza y la trascendencia — 
relativas a los valores- que se analizarán a continuación, deben ser los ejes orientadores de 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje que pretenda auténticamente educar. 
Lograr que los alumnos se planteen de una manera honesta, consciente, intencional, 
continua y seria estas preguntas, y trabajen para comprometerse con lo que van encontrando 
como respuestas, es la manera de operativizar la formación humanista en la Universidad 
(Baszdresch, 1990), lo cual puede sintetizarse en dos elementos fundamentales: 
pensamiento crítico y formación en valores y actitudes. 
Por último, el docente con identidad profesional debe buscar enseñar valores y nuevas 
actitudes a sus estudiantes. Es decir, comprometerse de lleno con el desarrollo de un nuevo 
hombre para una nueva sociedad humana. 
5.7 DEFINICIÓN DE TER1WINOS BÁSICOS. 
C. Actores. Personas que participan con compromisos indelegables dentro del proceso cle 
formación integral para con el educando. 
e Asiduo. Constante en el quehacer y en su gestión como orientador en el campo 
educativo. 
4. Autosuficiencia. Creerse poseedor del conocimiento y de los saberes llegándose a la 
concepción de ser el "sabelotodo", dentro del quehacer como educador. 
C. Calidad. Conjunto de cualidades que generan credibilidad individual o colectivamente 
a los actores en el proceso educativo. 
C. Compromiso. Capacidad que tienen los diferentes actores y/o miembros de la 
comunidad educativa para superar los diferentes retos que depara la formación integral 
internacionalizada. 
Conceptualizar. Capacidad de captar las ideas centrales de un tratado tal como lo 
justifica el autor y luego recontextualizarlo para manifestar con sus propias palabras la 
nueva concepción del tema. 
C. Confianza. Seguridad irreprobable que tiene cada uno de los actores en el proceso 
educativo. 
t Creatividad. Acción de crear, de innovar dentro del quehacer docente. 
Credibilidad. Capacidad de creer fácilmente lo que alguno de los actores en el proceso 
educativo emite. 
6. Deber ser. Calidad que permite que una cosa sea lo que es y no lo que otro anhele que 
debe ser.  
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C• Deshumanizado. Haber perdido los valores que dignifiquen el quehacer de los demás 
dentro de la noble labor de educar en lo innato e intencionalizado. 
C. Dignidad. Distinción que hace o permite que a cada uno se le dé lo que le merece 
como actor principal o secundario en el proceso educativo. 
C. Dogmatismo. Característica propia del educador, padre de familia o educando que le 
permite estar seguro que lo que afirma o niega es lo único válido en el conocimiento. 
4. Eficiencia. Acción con la que cada actor en el proceso educativo se gana del otro el 
calificativo de seguridad con calidad. 
C. Ejemplo. Actor entre los miembros de la comunidad educativa que merece ser 
emulado incondicionalmente por sus condiciones morales, sociales, profesionales, etc., 
dentro del proceso educativo. 
4. Equidad. Disponibilidad a darse ante todos los miembros de la comunidad educativa 
en igualdad de condiciones. 
6. Estrategia. Habilidad con categoría de método establecida por cada actor en el proceso 
educativo que le permite llevar al interesado al convencimiento de lo que se le quiere 
enseriar. 
C. Estricto. Lo meramente necesario sin que se exceda o falte dentro del proceso 
educativo o la gestión pedagógica. 
Ética. Capacidad de emitir un juicio en valores humanos que tienen los actores en -el 
proceso educativo. 
4. Exacto. Calidad de preciso y puntual dentro de lo que se mide, dice o expresa sin 
divagar por parte de los actores en el proceso educativo. 
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Facilísimo. Acción de menor resistencia por parte de los actores en el proceso 
educativo que le permita obtener lo deseado sin esfuerzo o sacrificio alguno. 
4. Fisco. El que profesa el mundo que observa, siente y vive, ya sea por medio de 
experimento o cualquier otro método 
Flagrante. Incansable, permanente, constante en el quehacer intencionalizado por 
parte de cada uno de los actores en el proceso educativo. 
C• Formal. Que se es cumplidor con todo lo que se le asigna y preciso al expresarse 
Fundamental. Parte indispensable y priorizante dentro de lo que se quiere decir, 
elaborar o ejecutar por parte de cada uno de los actores en el proceso educativo. 
Gestión. Acción de cambio que compromete a todos los actores de un proceso. 
4. Herramienta. Elemento utilizado como recurso por parte de los actores en el proceso 
educativo que permite hacer fácil la comprensión de lo que se desea enseñar, demostrar 
o comprobar. 
C. Incapacidad. Incapacidad por parte de alguno de los actores en el proceso educativo o 
de gestión. 
e Incondicional. Persona dispuesta en todo momento a darse y servir dentro del proceso 
educativo sin que existan condicionantes 
Incumplimiento. Actores del proceso educativo que no son capaces de cumplir o 
realizar sus actividades con la puntualidad requerida aún que los medios le sean 
accesibles. 
4. Indiferencia. Acción o falta de ánimo, interés o disponibilidad que permite a los 
actores no realizar actividad alguna sin medir las consecuencias que de esto se origine. 
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Inmaculado. Calidad que tienen los actores dentro del proceso educativo para 
presentar las cosas o hechos dentro de las normas, sin enmendaduras o cualquier otra 
acción que desdiga de su presentación. 
Instancia. Connotación que nos indica que el acto es en el momento o en último caso 
en el período de tiempo o lugar en que debe realizarse la actividad encomendada a los 
actores dentro del proceso educativo. 
Institucionalizar. Incorporar dentro de las actividades o acciones obligatorias, algo 
que permita complementar lo que se desea que requiere su repeticencia permanente 
dentro del proceso educativo. 
Intransigencia. Acción de no permitir los aportes, recomendaciones o sugerencias de 
los demás actores dentro del proceso educativo aunque sean portadores de la razón. 
Integrarse. Acción que permite agrupar a los actores del proceso educativo para 
apropiarse de los aportes dados por cada uno de los actuantes, permitiendo el mayor 
grado de sensibilización entre los mismos 
Irresponsabilidad. Acción que no permite entre los actores del proceso educativo 
generar puntualidad. 
Jalonar. Acción que permite impulsar con intencionalidad a todos los miembros del 
proceso educativo que muestren insuficiencias o debilidades para llevarlos a participar 
activamente dentro del nivel de interés con los demás de su grupo. 
Liderazgo. Capacidad de dirigir, persuadir, comunicar e integrar a todos los miembros 
de la comunidad educativa permitiendo el enriquecimiento de los saberes en el campo 
del conocimiento. 
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Matemática. Calidad de ser exacto, preciso en lo que se dice para bien de los actores 
dentro del proceso educativo. 
Metódico. Calidad de estrategia que usan los actores dentro del proceso educativo para 
establecer un ordenamiento lógico y poder llegar así a un fin determinado. 
Moralidad. Acción que determina una cualidad dentro de los valores humanos que nos 
permite demostrar que todo lo que se hace es conecto. 
Oralidad. Cualidad que todos los actores dentro del proceso educativo tienen para 
hacer fácil la comprensión de lo que se dice a manera de convencer a los interlocutores 
en forma intencional. 
Peregrinar. Deambular por todas partes dentro del proceso educativo sin valorar su 
papel como persona que requiere de su superación dentro del campo del conocimiento. 
C. Periodo. Espacio que sustituye el término tradicional "hora de clase", o espacio 
determinado para realizar una actividad dentro del proceso educativo. 
Prédica. Discurso o intervención demasiado larga o prolongada por parte de alguno de 
los actores de la comunidad educativa en el proceso. 
Preciso. Acción de exactitud que los actores del proceso educativo toman como 
oportuno o puntual (llegaste en el momento preciso que se te deseaba). 
4. Puntualidad. Valor faldamenta] que lidera y califica las acciones de los actores 
respecto a la actividad que realicen. 
Reduccionismo. Acción que permite llevar a su mínima expresión todo tratado 
expuesto por alguno de los actores dentro del proceso educativo pero que debe 
conservar el sentido real de lo expresado inicialmente. 
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Reflexión. Tomar de nuevo todo lo conocido por parte de los actores del proceso 
educativo para rehacer positivamente su nuevo texto con beneficio para todos los que 
en él intervienen. 
C• Regular. Manera de cómo deben ordenarse las cosas dentro del proceso educativo para 
que este sea procedente, accesible dentro de la metodología que cada uno de los actores 
diseñe para llegar al fin propuesto. 
Reorganizar. Acción que permite establecer estrategias para hacer nuevamente lo que 
se desea sin tener en cuenta en ninguna de sus partes, lo ya conocido. 
Respeto. Valor que conlleva a los actores de proceso educativo a considerar cop 
vehemencia lo que alguno de ellos expone como cierto y necesario 
Responsabilidad. Acción o valor de los seres humanos que permite asumir en todos 
los ordenes la realización de una actividad dentro del campo de la puntualidad. 
Reto. Disponibilidad que todos los actores del proceso educativo tienen para aceptar al 
otro tal como es, pasa que posteriormente sea incorporado dentro del proceso como 
debe ser. 
Seguridad. Calidad de tener certeza, confianza en lo que se dice por parte de los 
actores dentro del proceso educativo, como también en la destreza de lo que se utiliza 
como estrategias metodológicas. 
Sensibilizar. Hacer que todos los actores del proceso sean responsables, comprensivos 
y tomen como suyo la noble tarea de enseñar en valores. 
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Ahora pasaremos a hablar del enfoque pedagógico en el cual el investigador se apoyó: 
"EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA EN IA EDUCACIÓN" 
Este artículo busca presentar, en forma algo esquemática y sucinta, cómo viene afectado, de 
manera cada vez mas notoria, el enfoque constructivista a la investigación educativa. Para 
ello se destaca: a)su desarrollo como énfasis de la psicología cognitiva, b)sus 
planteamientos principales que afectan la psicología educativa, y c) las principales líneas de 
investigación que tienen que ver con este enfoque. 
Una de las preguntas básicas en el quehacer educativo, y mas específicamente en el 
docente, ha sido siempre ¿cómo se aprende? O, mas en concreto, ¿cómo se adquiere el 
conocimiento? En la medida en que la psicología y mas específicamente la psicología 
educativa, ha avanzado en respuesta a este interrogante, han podido dar luces para orientar 
una de las tareas mas importantes de la docencia, cual es la de facilitar o propiciar en el 
alumno el aprendizaje y la adquisición del conocimiento. 
Por consiguiente, la investigación empírica de la psicología educativa se dedicó durante 
mucho tiempo a observar y sistematizar qué tipo de estímulos generan o mejoran un tipo 
específico de respuestas, que es lo que se pretende en un momento dado aprenda. De ahí 
nacieron una serie de "pautas" para la docencia, dentro de lo que se conoce como el auge de 
la tecnología educativa: determinado tipo de imágenes, determinadas asociaciones 
audiovisuales, el ejercicio y la repetición, la presentación organizada de las ideas claves en 
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el tablero, la organización de los temas, etc., facilitan y mejoran los procesos de 
aprendizaje. 
El punto de mayor interés para la psicología educativa es que, dentro del modelo 
constructivista, el conocimiento no se adquiere simplemente, ni se recibe, ni es una copia 
de la realidad, sino que es una construcción del sujeto. 
El conocimiento se construye a partir de la acción. No se trata simplemente de la acción 
como recurso didáctico, tal como se la concibe en las pedagogías activas ("mantener al niño 
activo para que no se distraiga"); es algo más, es la acción la que le permite al sujeto 
establecer ("construir") los nexos entre los objetos del mundo, entre sí mismo y esos 
objetos, y que, al interiorizarse, al reflexionarse y abstraerse, configura el conocimiento del 
sujeto. 
Construcción quiere decir también que cada muevo conocimiento construido, cada nuevo 
ladrillo, se integra al bagaje previo de lo ya conocido en un doble sentido: el nuevo 
conocimiento es condicionado (conformado o configurado) 'pr el saber ya existente y a la 
vez reestructura ese saber previo. Es algo similar a lo que Piaget llamó los procesos de 
asimilación (del sujeto al objeto). En otras palabras, la construcción de un nuevo concepto, 
por ejemplo, depende de mi saber previo, pero a la vez contribuye a reestructurar, a 
reconfigurar ese saber previo. 
También desde el constructivismo se planteó una crítica a otro de los postulados 
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fundamentales de la tecnología educativa, el que el aprendizaje es un proceso que ocurre de 
afuera hacia adentro del sujeto. El contructivismo, entendido como la aplicación de la 
teoría de Piaget a la educación, defendía la concepción del aprendizaje como despliegue de 
las estructuras internas mediante procesos de equilibración y relegaba a un segundo plar 
el papel de la instrucción en el aprendizaje. 
Mirada desde otro ángulo, la tecnología educativa sirvió como un catalizador de una 
reflexión sobre la naturaleza de la educación. Ante la pretensión de reformar la educación 
por la vía tecnológica surge la pregunta de si la educación es una acción puramente 
instrumental o es un proceso comunicativo de naturaleza interactiva, inscrito en el contexto 
mas amplio de un proyecto cultural. Así pues, la tecnología educativa generó como 
subproducto y paradójicamente, una reflexión filosófica que todavía tiene plena vigencia y 
que le ha hecho mucho bien a la educación. 
Es verdad que en último término el aprendizaje y el desarrollo ocurren en cada individuo 
como resultado del funcionamiento de sus propios procesos internos, pero estos procesos 
no son sólo intrapersonales sino que se construyen mediante prácticas culturales, en el 
contexto de las relaciones interpersonales en las que participan otros seres humanos — los 
padres, los adultos, los compañeros — que acompañan al niño en su proceso de crecimiento 
como ser individual y social al mismo tiempo. Estas interacciones están mediadas, a su 
vez, por lo instrumentos que conforman la caja de herramientas de la cultura. 
Las investigaciones sobre cómo los niños construyen la lengua oral y la lengua escrita, con 
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intervenciones de los maestros diferentes a las propuestas convencionales, constituye un 
camino constructivista interesante que aún está en elaboración. En este punto son muy 
prometedoras las investigaciones de Ferreiro, Teberosky, Gómez Palacio y Jolibert. Sin 
embargo, debe recordarse que no toda propuesta cognoscitiva es constructivista. 
6. CONTEXTUALIZACIÓN Y MARCO LEGAL 
Desde el punto de vista jurídico-legal el presente proyecto pedagógico se encuentra 
soportado por las siguientes Normas: 
El Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 en el artículo 36, el cual dice: "El Proyecto 
Pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 
ejercita el educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 
solución directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
Cumple función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades y destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, 
así como la experiencia acumulada. Los Proyectos Pedagógicos también podrán estar 
orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material 
equipo, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en 
general. 
La Ley 115 ó Ley General de Educación, artículo 20, inciso e), señala: 
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 
La Resolución 0134 del 16 de febrero de 1994, en sus artículos del 1° al 13°, por 
medio de los cuales se aprueba el Proyecto Pedagógico para la Facultad de Ciencias 
de la Educación en la Universidad del Magdalena. 
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La Resolución 2343 de Junio de 1996, sección quinta, por la cual se adopta un diseño 
de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio publico educativo y 
se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal, para los 
grados décimo y undécimo, de la educación media, para las ciencias naturales. Siendo 
la física una ciencia natural, destacaremos entre otros los siguientes indicadores de 
logros: 
Diseña experimentos, previendo en su diseño mecanismos de control experimental para 
poner a prueba la hipótesis que se derivan de las teorías científicas o de los sistemas 
formalizados. 
Muestra las competencias necesarias para la realización de los experimentos. 
Escribe informes de sus actividades de estudio en los que contrapone, discute y 
confronta sus ideas con las ideas científicas del momento. 
Trata problemas que el profesor le plantea, que él mismo se plantea o que encuentra en 
algún documento, desde la perspectiva de una teoría explicativa y desde ella misma 
ofrece posibles respuestas al problema. 
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González Torres, Roger Patirio Pertúz, Ena Ospino de Laborde, y otros, aprovecharon la 
Personería Jurídica que tenía la Universidad, y el día 27 de febrero de 1975 dieron vida Al 
Colegio Cooperativo "LA CANDELARIA", hoy Colegio Departamental de Bachillerato. 
El Colegio divide en dos etapas su existencia: 
Primera Etapa: Colegio Cooperativo "LA CANDELARIA" (Feb. 27/75 a Nov. 28/80). 
Es la etapa de los grandes sacrificios, muchos auguraban una existencia efímera, no creían 
en su eficacia, no contaba con sede propia como actualmente ocurre, no tenía nómina de 
profesores definida y muchos menos útiles escolares y útiles de oficina, económicamente se 
sostenía de los pocos alumnos que pudieran realizar aportes espontáneos y de los que 
aportaran los profesores. 
Las buenas relaciones de los rectores con los secretarios de educación de turno y con la 
dirección de Colegios Cooperativos en Bogotá, permitieron comisionar profesores, esto 
generó la credibilidad de la comunidad hacia el Colegio. Parece que la razón social no 
daba márgenes para expandir su radio de acción y es así como en 1980 se Departamentaliza 
y se estabiliza la gestión pedagógica. 
Segunda Etapa. Colegio Departamental de Bachillerato "LA CANDELARIA". Es la 
etapa de la regeneración académico-administrativo del Colegio, se superan las dificultades 
de la primera etapa hasta convertirse en un Colegio nocturno con imagen diurna. 
7. RESEÑA HISTÓRICA-DEL-COLEGIO 
DEPARTAMÉNTAL DE-BACHILLERATO 
"LA CANDELARIA" 
Hablar del Colegio Departamental de Bachillerato "LA CANDELARIA", significa retomar 
la educación desde los años 60 y 70, ya que las concepciones socialistas que en ese 
entonces ponía de manifiesto la juventud, le inspiraba la necesidad de darle existencia a un 
Colegio de Bachillerato en el Barrio María Eugenia de esta Ciudad. 
FIGURA 2. Fotografia del Colegio Departamental de Bachillerato "La Candelaria" 
Al desaparecer la Universidad Pedagógica del Magdalena, Institución Cooperativa de 
Educación Superior en 1975, para convertirse en la actual Facultad de Educación de la 
Universidad del Magdalena, un grupo de jóvenes entre ellos: Jairo Laborde Borja, Enrique 
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7.1 GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGROS. 
Dr. Jairo Laborde Borja. Creación del Colegio y consecución Licencia de iniciación 4e 
labores: grados primero, segundo y tercero de Bachillerato. 
Dr. Enrique González Torres. Creación del Colegio, gestor incansable para lograr la 
Departamentalización del mismo. 
Lic. Ana Serpa Morales. Impulsó la departamentalización del Colegio, logró incrementar 
la nómina de profesores, inicia los senderos administrativos del Colegio Departamental de 
Bachillerato LA CANDELARIA. 
Lic. Aristodemus García Barbosa. Crea los grados décimo y undécimo, propicia la 
primera promoción de bachilleres, amplía dependencias en el Colegio, da inicios al deporte 
inscribiendo el equipo de fútbol de profesores al Campeonato Interprofesoral. No le fue 
reconocida la noble labor que venía desarrollando a favor del Colegio por parte del 
Secretario de Educación en turno, quien lo reemplazó y generó una etapa de reflujo en lo 
administrativo y académico. 
Dr. Pablo Emilio Alvarez Martínez Inicia y mantiene hasta la fecha una administración 
de puertas abiertas al cambio, esto ha permitido establecer: 
Símbolo del Colegio. Bandera y Escudo. 
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Deporte, Danzas y Teatro: Dos equipos de fútbol de Profesores, Selección de equipos 
de fútbol de alumnos, Campeonato de fútbol y microfútbol femenino, el grupo de 
Danza "Chimila" y el grupo de Teatro. 
4. Gestión Administrativo - Pedagógico: Actualización e incremento de la nómina de 
Profesores y Empleados, impulsó los Cursos de Capacitación de Docentes, realización 
del Primer Foro sobre la Calidad de la Educación de los Colegios Nocturnos, 
reparación general del sistema eléctrico del Colegio, Institucionalización de las 
Menciones Honoríficas "Damaseno Beltrán Sánchez", "Horacio Buenos Barrios", 
"Manuel Hernández Ruíz"; y, los Premios "la mejor estudiante del Colegio", "Mejor 
Bachiller", "mejor prueba ICFES"; y, al primer y segundo puesto del "Concurso 
Señorita Candelaria". 
e Construcción de cuatro aulas con fondos del Colegio y apertura de las Secciones de 
Mecanografía e Informática, atendiendo a los avances y exigencias de la Pedagogía 
Moderna. 
Los profesores fundamentales para el logro de lo aquí reseñado son Raúl Posada Granados, 
Pedro Ferreira Marín, Pablo Emilio Alvarez Martínez, Manuel Hernández Ruiz, Roger 
Patiño Pertuz, William Granados González, Guillermo Granados, Jorge Eliécer Martínez, 
Eduardo Ortíz, Olga Avendaño, Jorge Luis Narváez, Enrique Ríos, Nuris Acosta, Amparo 
Ramírez, Miguel Redondo, Esther Zamora de Barbosa, Yaneth García de la Rosa, Marta 
Romerín Cuao, Ubaldo Torres Polo y otros. 
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También los alumnos José Romero, Dina Luz Merchena, Gustavo García López, Yanidis 
Castro, Sabas Martínez, Adalberto Ricardo Monterrosa y otros. 
No se había tenido éxito para el logro de la Sede del Colegio y la apertura del Bachillerato 
Diurno, pero con el apoyo por parte de la comunidad del sur es muy posible en corto 
tiempo contar con ello. 
Según el Decreto No. 639 de Noviembre 28 de 1996 por acción liderada por los directores 
de los cinco Colegios que laboran en la misma planta física se logró la fusión de las 
escuelas de primaria y se le diera existencia al INSTITUTO TECNICO DEL SUR 
"JACQUELINE KENNEDY" del cual es Rector desde su inicio el Magíster en Educación 
Dr. Pablo E. Alvarez Martínez, y con ello logró radicalmente las buenas relaciones entre las 
diferentes jornadas de trabajo. 
En 1998 apoyado en los Consejos Directivos del Colegio Departamental de Bachillerato 
"LA CANDELARIA" y el Instituto Técnico del Sur "JACQUELINE KENNEDY" se inició 
la construcción de cuatro aulas las que permiten proyectar la cobertura para 1999, con 
recursos propios; y, aunque los estamentos gubernamentales conocen de estos esfuerzos, no 
han ayudado económicamente para darle vida a la parte técnica por intermedio de los 
énfasis de Informática y Comunicación. Sin embargo, los directivos continúan en su 
empeño. 
Se han encontrado aspectos que conllevan a demostrarnos algún revés en el campo 
educativo, tal como la disminución de alumnos por la implantación de la modalidad de 
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estudios consistente en cursar un grado en un semestre. Cuenta el Colegio con un número 
de alumnos aproximados a 318, lo que representa un 49,03% de la población escolar en 
1997. 
7.2 MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 
Lograr el fortalecimiento del desarrollo humano, económico, político, social y cultural para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa fundamentada en la interacción 
constante de los actores que intervienen en el proceso educativo, enmarcado en un medio 
cambiante y en un mundo en permanente evolución proyectándose hacia un futuro 
deseable. 
7.3 VISION DE LA INSTITUCIÓN. 
Fundamentado en el esquema propio de la Escuela, desde la nacencia hasta nuestros días, la 
Misión no es algo ajeno a la Visión de la Escuela y por ser ella la que juega un papel 
determinante en el desarrollo socio-cultural, económico y político de las comunidades; debe 
tener una "Proyección de futuro, que denominamos Visión" 
La Visión de la Escuela es un proceso dinamizador que es observado, organizado y dirigido 
intencionalmente por los orientadores para facilitarle al educando, dentro del proceso 
educativo integral, la oportunidad para que este se capacite, profesionalice y desarrolle sus 
potencialidades en el campo del saber que le haga ser más productivo dentro de sus 
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intereses personales, para que de esta manera logre proyectarse positivamente a nivel 
familiar, comunitario, regional y nacional. 
8. DISEÑO METODOLOGICO. 
Para profundizar el problema que me inquietaba y la manera como podría presentar algunas 
alternativas de transformación, adelanto un proceso de investigación, con los Profesores de 
la jornada nocturna del Colegio Departamental la CANDELARIA y con los estudiantes del 
grado 10-01 del mismo. 
Para llevar a cabo dicha investigación se utilizo una metodología cualitativa, etnográfica, 
en el cual se trató de distinguir e interpretar lo que estaba aconteciendo con el desempeño 
de los Profesores y que tenía que ver con la identidad profesional. 
Como he dicho anteriormente el estudio se hizo en una Escuela, teniéndola como unidad 
de análisis para poder profundizar en la problemática en mención. 
Los procedimientos utilizados para recoger la información fueron: 
La observación, con su respectivo diario de campo. Se registró durante varias 
semanas el comportamiento, la actitud, el desempeño, las relaciones de los 
docentes con los alumnos, con los otros colegas, con los directivos y con la 
misma comunidad. 
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Aplicación de una Encuesta a 10 Profesores. Dicha Encuesta giraba alrededor de 
aspectos fundamentales relacionados con la identidad profesional. El texto gs 
el siguiente: 
ENCUESTA 
CON EL PROPÓSITO DE HACER UNA INVESTIGACION ME PERMITO, 
SOLICITARLES CON TODO RESPETO, RESPONDERME LAS SIGUIEN ES 
PREGUNTAS, CON LA SERIEDAD QUE ESTAS ST MERECEN. 
Es usted Normalista?. 
(a) SI (b) NO 
Siendo su respuesta afirmativa ¿Por qué? 
(a) Por vocación (b) Casualidad 
Si usted no es normalista hizo curso de profesionalización? 
(a) SI (b) NO 
Siendo su respuesta afirmativa ¿Por qué? 
(a) Por vocación (b) Le representaba una solución a su desempleo. 
Es usted licenciado? 
(a) SI (b) NO 
Siendo su respuesta afirmativa ¿Por qué? 
(a) Por vocación (b) Le tocó 
Le fue bien en cierta materia en el bachillerato 
5 Brevemente defina: 
IDENTIDAD PROFESIONAL: 
EDUCAR: 
8.1 TABULACIÓN Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
La Encuesta fiie trabajada con 10 profesores 
1. A la pregunta es usted Normalista? Sólo tres (3) profesores respondieron 
Gráfico No. 1 
DSI 
EINO 
positivamente, lo equivalente a un 30%. 
 
Los tres (3) Profesores, quisieron o se inclinaron por la profesión de Maestro, por vocación 
y no por obligación. 
7t3 
Hizo curso de profesionalización?. 
Dos (2) profesores respondieron positivamente, lo que equivale a un 20%. Ambos lo 
hicieron por vocación, lo cual garantiza su identidad. 
Gráfico No. 2 
 
OSI 
ENO 
3. Estudió Licenciatura?. 
Ocho (8) Profesores contestaron positivamente, lo que equivale a un 80% De ellos , seis 
(6) Profesores lo hicieron por gusto y vocación , y los otros dos (2), 20%, porque les tocó 
Gráfico No. 3 
OS' 
UNO 
4 Brevemente defina: 
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a. Identidad Profesional: un 40% fueron muy claros y precisos con su respuesta, un 
20% no respondieron y el otro 40% contestaron en forma errada. 
Gráfico No. 4 
0 Muy claros 
El No respondió 
0 Errados 
5. Educar: 
Un 50% contestaron con mucha aceptación, un 20% no respondieron y un 30% 
contestaron en forma errónea. 
Gráfico No. 5 
EICon aceptación 
INNo 10,1/cedieron 
ClErrónea 
8.2. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 
Producto de la observación realizada y de los resultados de los encuesta diligenciada por los 
docentes se pudo establecer un diagnóstico de la problemática objeto de investigación; 
como también estos sirvieron de base para el diseño y organización de actividades tenientes 
a promover la integración entre educadores y educando, por medio de críticas constructivas 
en la metodología empleada en la enseñanza de la física y charlas acerca de la identidad 
profesional y la forma como ésta influye en la creatividad y el pensamiento crítico de la 
comunidad a educar. 
A continuación se presentan algunas conclusiones: 
El problema de identidad profesional, parte de la misma necesidad del docente de tener un 
trabajo remunerado, sin tener en cuenta la vocación hacia la profesión. En esa realidad 
existen en la Institución en mención CUASI-MAESTROS, ( definidos en Cp. 5; 5.2.3 ) 
ejerciendo la profesión del MAESTRO-MAESTRO ( definido en Cp. 5; 5.2.1 ). 
Que los Maestros Normalistas, según la información obtenida en la Encuesta y contrastada 
con las observaciones realizadas, presentan un mayor compromiso, unas mejores relaciones 
con los estudiantes, con los profesores y con otros miembros de la comunidad. Sus 
actividades en las clases y friera de ellas son más dinámicas, en fin, su profesión la ejercen 
con mayor entrega y dedicación. 
Lo anterior puede explicarse por el hecho de que los Bachilleres Normalistas se forman 
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desde la secundaria para ser maestros, luego de elegir voluntariamente y por vocación 
estetipo de formación académica. Por lo tanto, su formación pedagógica y didáctica para la 
enseñanza está dirigida básicamente a satisfacer esta vocación, lo cual se traduce en un 
adecuado u óptimo desempeño del ejercicio docente. 
Se puede inferir además, que una mayoría de los encuestados un 60% no tienen bien 
definida su identidad profesional, y que entre ellos se encuentran los que desconocen la 
verdadera educación. Es decir, que eligieron la carrera docente por criterios diferentes a los 
de la vocación por la Carrera, quizá por la oportunidad que tuvieron de estudiar esta Carrera 
y no otra, ó porque el puntaje del Icfes ó el dinero no le alcanzaba para estudiar la carrera 
que querían, ú otros criterios similares. 
Todo esto me ha llevado a reflexionar acerca de mi profesión como docente, con 
interrogantes como: ¿Está bien lo que estoy haciendo ?,¿Es mi trabajo dinámico y 
entregado, esperando gran satisfacción personal ?, ¿ Como puedo mejorar mi desempeño 
como educador?, ¿Tengo una verdadera identidad profesional? 
Para Ud., querido lector, un mensaje del investigador. 
"No permitas que una necesidad que puede ser pasajera, destruya tus sueños e ilusiones 
y te obligue a desempeñarte en lo que no desees " 
Edinson Enrique Ospino Ditta 
9 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
La Propuesta Pedagógica que presento a continuación parte de la naturaleza misma de la 
asignatura, la Física, como una Ciencia Fáctica, según la clasificación de Mario Bunges. 
Las Ciencias Fácticas, de la cual hacen parte las ciencias naturales como la Física, tienen 
como objeto de estudio los entes materiales, sucesos y procesos en el cual la racionalidad es 
necesaria pero no suficiente para aceptar sus enunciados, los cuales deben ser verificables 
en la experiencia directa o indirecta. Solamente después de haber pasado por las pruebas de 
verificación se puede considerar a un enunciado como verdadero. 
Lo anterior resalta el carácter experimental de las Ciencias Fácticas y, por ende, de la 
Física. El método experimental aplicado a la fisica debe basarse en la observación previa y 
rigurosa del fenómeno, cuyos datos obtenidos deben ser analizados racionalmente, a la luz 
de una teoría. Es decir, que la fisica también requiere de una teoría que la alumbre, además 
de la experimentación. 
Con base en las anteriores definiciones, nos proponemos desarrollar una estrategia 
pedagógica participativa y creativa que permita al alumno aprender con base en la 
experiencia directa. En este proceso, la identidad profesional del docente de la materia 
BUNGE, Mario. La ciencia, su método y su filosofía. 
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servirá como fuente creativa para motivar y enseñar a los estudiantes, los conocimientos 
fascinantes propios del mundo de la física. 
Sólo un docente identificado con su profesión puede ser capaz de despertar el espíritu 
investigativo, la capacidad de asombro y la motivación necesaria para aprender la fisica De 
esta manera, la física no será una materia "dura" ó "dificil", puesto que su comprensión 
estará al alcance de su propia experiencia individual, como veremos en el desarrollo de las 
actividades. 
Desde esta perspectiva, de la identidad profesional del docente, la presente Propuesta 
Pedagógica lleva al alumno, siguiendo el método inductivo de investigación, de la 
experiencia práctica cotidiana al conocimiento de los principios fimdamentales de la Física, 
que explican los fenómenos de la naturaleza. 
Los ejemplos utilizados para ello demandaron la máxima creatividad del docente y 
desarrollaron el aprendizaje crítico-creativo del estudiante Así, se utilizaron ejemplos 
deportivos, de movimientos corporales comunes, y de otras actividades de la vida diaria, 
cuyos resultados en aprendizaje de la Física sorprendieron a los mismos estudiantes. 
Hace falta tener intuición y conocimiento de la realidad social en que viven nuestros 
alumnos para utilizar estos ejemplos. Ello permite, como consecuencia, una mejor 
interacción y socialización entre docente-estudiante, tan necesarias de fortalecer en esta 
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época de individualismos y frías tecnologías que descuidan la capacidad y el talento 
humano. 
Como una respuesta al problema planteado en la investigación, existente en el Colegio 
Departamental de Bachillerato LA CANDELARIA, que se manifiesta en una actividad 
poco reflexiva, creativa y crítica; y el uso de una metodología rutinaria y ambigua para la 
enseñanza eficaz y dinamizada, el investigador propone una serie de actividades explicadas 
y amparadas dentro de los enfoques pedagógicos, tales como el Constructivismo y 
Práctico-crítico. Siguiendo el modelo constructivista, el alumno construye su propio 
conocimiento por medio del interactuar con el medio que lo rodea. Las actividades 
planteadas son las siguientes. 
10. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
La estrategia pedagógica utilizada en el presente Proyecto Pedagógico consistió en el 
diseño y ejecución de quince (15) Actividades relacionadas con la enseñanza de la Física, 
teniendo como base la Identidad Profesional del docente, que fueron realizadas de manera 
participativa y creativa por parte de los estudiantes del Colegio. 
Las Actividades son: 
ACTIVIDAD 1. Observo, dibujo e investigo acerca de los instrumentos de Laboratorio 
de Física Mecánica. 
ACTIVIDAD 2. Construyo mi balanza de brazos iguales, con elementos de la vida 
cotidiana. 
ACTIVIDAD 3. Medir masas, con plastilina. 
ACTIVIDAD 4. Experimentamos la fuerza de dos imanes 
ACTIVIDAD 5. Mido mi velocidad. 
ACTIVIDAD 6. Describo la trayectoria 
ACTIVIDAD 7. Banda de Caucho. Comprobación de la ley de Hooke 
ACTIVIDAD 8. Vuelta a la esquina 
ACTIVIDAD 9. Sombras 
ACTIVIDAD 10. Momento de rotación 
ACTIVIDAD 11. Aparato Centrifugas 
ACTIVIDAD 12. Primera ley de Newton 
ACTIVIDAD 13. Segunda ley de Newton 
ACTIVIDAD 14. Tercera ley de Newton 
ACTIVIDAD 15. Fuerzas concurrentes 
8p 
ACTIVIDAD No. 1 
OBSERVO, DIBUJO E INVESTIGO 
Actividad a realizarse en el laboratorio de Mecánica en Unimag. 
Materiales: 
Hojas de block blanco 
1 caja de colore 
lapicero 
borrador 
Situación a investigar: 
identificar cada uno de los instrumentos y elementos que se usan en física mecánica. 
Actividad a realizar: 
Utilizar las hojas en blanco y los lápices de colores para dibujar; un nonio, un esferómetro, 
un catetómetro, un dinamómetro, una balanza (mecánica), un carril de aire, esto son los 
elementos que propone el investigador. El alumno podrá dibujar cualquiera de los otros 
elementos que observará en el laboratorio de mecánica de la Unimag. 
Investigo: ¿para qué me sirven todos estos instrumentos? 
Logros: 
Reconocer los elementos para medir masa, tiempo y longitud. 
Adquirir destreza para describir lo que observa. . 
Se convierta en un estudiante constructor. 
Valorar la importancia de la física mecánica en su vida cotidiana. 
ACTIVIDAD # 2 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
CONSTRUYO MI BALANZA 
LOGROS 
Con esta actividad el alumno estará en capacidad de: 
Construir una balanza con elementos de su vida cotidiana. 
Reconocer el instrumento para medir la masa de los objetos. 
Manipular con destreza la balanza. 
MATERIALES 
Alfileres o agujas 
una pieza de madera de (2x2x15)cm 
Una pieza de triple #7 de (15x15)cm 
Una pieza de madera de 30 cm de largo por 0,5 cm de diámetro 
Clavos de 1 pulgada 
Dos tapas iguales de aproximadamente 10 cm de diámetro 
SITUACION A INVESTIGAR 
Construir una balanza de brazos iguales para usarla como herramienta para próximas 
actividades. 
CONSTRUCCION 
En la pieza de triple, clavamos en forma vertical la pieza de madera de (2x2x15) cm. En la 
parte superior de este sujetamos con un alfiler a la pieza de (30 cm de largo por 0,5 de 
diámetro, por el centro de masa y en los extremos de este atamos las dos tapas. 
ACTIVIDAD No. 3. 
PLASTILINA 
19 
Para esta actividad vamos a disponer de: 
Trozos de plastilina. 
Una balanza sencilla de brazos iguales. (la construiremos). 
Bolsa plástica. 
Pesas de 20 y 50gramos (el investigador las llevará). 
Ce Una cuchilla. 
Situación a investigar: 
Usar la balanza de brazos iguales para pesar diferentes cantidades de plastilina, tan 
cuidadosamente como sea posible. Explicar cómo lo hace. 
Actividad a realizar: 
Use la balanza para lograr un pedazo de plastilina que pese 20grs. 
Cuando usted haya logrado el pedazo de 20grs., escriba 20grs, en una etiqueta péguela al 
pedazo y separe este pedazo del resto de plastilina. 
Escriba cómo logro el pedazo de 20grs. 
Use el mismo método para lograr un pedazo de lOgrs. 
Use la balanza para lograr un pedazo de plastilina que pese 15grs. 
Cuando usted haya logrado el pedazo de 15grs, escriba 15grs, en una etiqueta y péguela al 
pedazo. Sepárela del resto de plastilina. 
Escriba cómo lo logró. 
Use la balanza para lograr un pedazo de plastilina que pese 35grs. 
Escriba cómo lo logró. 
Logros: 
La actividad tiene como propósito desarrollar la actividad del estudiante para: 
Manipular la balanza. 
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e Medir cantidades específicas de plastilina dentro de los límites razonables de precisión. 
Usar apropiadamente la estimación. 
Resolver problemas, tales como desarrollar una estrategia para medir candes que DO 
coinciden con la masa estándar suministrada 20 y 50grs. 
Comunicar una estrategia para resolver problemas. 
ACTIVIDAD # 4 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
IMANES 
LOGROS 
En esta actividad se intenta medir la habilidad del estudiante para: 
Desarrollo de una estrategia 
Implementación de una estrategia 
Sustentar una estrategia 
Identificar las fuerza magnéticas 
MATERIALES 
Balines de acero 
Ganchos para cabello 
Fichas plásticas 
Puntillas de acero 
Arandelas de hierro 
Dos imanes 
3> Una regla de 30 cm 
SITUACION A INVESTIGAR 
Usando los elementos mencionados encontrar cuál de los dos imanes es el más fuerte. 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
Experimentar con los objetos suministrados para completar la siguiente frase: 
Yo encontré que el imán es más fuerte 
Describa todas las diferentes formas que usted usó para encontrar cuál imán era más fuerte. 
Ensayo No. Lo que hice Lo que pasó 
1 
2 
3 
4 
¿Qué sucedió con las fichas plásticas? 
ACTIVIDAD # 5 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO LA CANDELARIA 
MIDO MI VELOCIDAD 
(Experiencia para realizar en la playa) 
9g 
Materiales: 
1 cinta métrica. 
1 cronometro. 
Situación a investigar. 
Con esta actividad vamos a calcular la velocidad del alumno; nadando y corriendo. 
Procedimiento. 
Con la cinta métrica determinaremos un espacio en el campo y en el mar (50 y 20) mts, 
respectivamente, marcamos un punto de partida para nuestro recorrido tomamos el tiempo 
en cada recorrido y con la ayuda de la ecuación: y = x / t encontramos la velocidad en cada 
caso. Donde x es el espacio recorrido t el tiempo empleado en hacer el recorrido y y es la 
velocidad con la que hacemos el recorrido del espacio. 
Contesto las siguientes preguntas. 
¿Cuál es la velocidad que obtuviste corriendo? 
¿Cuál es la velocidad que obtuviste nadando? 
¿En cual caso es mayor? 
¿Quién es el alumno mas velos nadando? ¿Cuál es 
su velocidad? m / s. 
¿Quién es el alumno mas velos corriendo? ¿Cuál es 
su velocidad? m / s. 
Logros: 
Con la realización de esta actividad el alumno estará en capacidad de: 
Identificar los conceptos de posición, desplazamiento y velocidad. 
Describir el movimiento de una partícula que posee movimiento uniforme. 
Resolver problemas de aplicaciones al movimiento uniforme. 
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ACTIVIDAD # 6 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO LA CANDELARIA 
DESCRIBO LA TRAYECTORIA 
(Movimiento Parabólico) 
(Experiencia para realizar en la playa) 
Materiales. 
Para esta actividad necesitaremos de: 
Una piedra de aproximadamente 500gr. 
Un mt de naylon. 
Una cinta métrica. 
Un cronometro. 
Una banderita de 20x30 cm. 
Situación a investigar. 
Determinar la trayectoria que describe el cuerpo en su desplazamiento. 
Procedimiento. 
Al cuerpo le amarramos el nylon y la banderita, lo lanzamos como si estuviéramos jugando 
tejo; Tomamos el tiempo desde el momento en que el cuerpo sale hasta que cae al suelo, 
luego tomamos la medida del espacio que recorrió. 
Con estos datos y las siguientes ecuaciones desarrollaras tus preguntas. 
= (2 sen20) / g, X max = (iri2 sen20) / g, Y max = (v12 sen20) / 2g 
Preguntas. 
¿Cómo es el movimiento descrito por el cuerpo al realizar su movimiento? 
¿ Cuál es el tiempo que tarda el cuerpo en hacer su recorrido? 
¿ Cuál es la distancia en cm, que el cuerpo recorrió? 
¿ Cuál es el angulo 0 con que lanzaste el cuerpo? 
¿ Cuál fue su altura máxima? 
Dibuja la trayectoria que tu crees que va a seguir el cuerpo de la figura (platillo rojo) 
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ACTIVIDAD No. 7 
BANDA DE CAUCHO 
COMPROBACION DE LA LEY DE HOOKE 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO LA CANDELARIA 
Para esta actividad dispondremos de: 
e Una tabla con sujetador. 
Una banda de caucho. 
e Un clip. 
Anillo de metal para colgar. 
e Una regla de 30cm. 
e Hojas de papel. 
Un resorte flexible. 
Dos hojas de papel milimetrado. 
e Un globo. 
Situación a investigar: 
Encontrar cómo cambia la longitud de la banda de caucho cuando se le cuelgan más y 
más anillos. 
Observación del fenómeno: 
Estire unos cuantos centímetros el resorte y el caucho, suéltelo y observe el 
comportamiento. Infle el globo y luego deje escapar el aire. 
Escriba la propiedad común que manifiesta estos objetos que observo cuando se le deforma. 
De tres ejemplos de sustancia que conozca que posean esta misma propiedad y tres objetos 
o sustancias en las cuales no observa esta propiedad. 
Actividad a realizar: 
Colgar los anillos metálicos en el clip uno por uno. 
Medir la longitud de la banda para cada anillo nuevo. 
Registrar sus medidas en una tabla de datos. 
Desarrollo: 
Escriba un encabezamiento para cada columna, en la tabla de datos. 
Grafique sus resultados en el papel milimetrado. Puede utilizar un gráfico o diagrama de 
barras. 
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Cuando hay dos anillos suspendidos del clip y se adicionan tres más. ¿Cuánto más se estira 
la banda? 
Describa cómo varía en longitud en la banda de caucho cuando se añaden más y más 
anillos. 
Cuál piensa que sería la longitud de la banda de caucho. Si añadiéramos dos anillos más de 
los que ya posee. 
La banda se estira cms. más. 
¿Por qué piensa que esto podría suceder?. 
Nota: las fuerzas recuperadoras elásticas fueron estudiadas por primera vez en 1678 por 
Roben Hooke, quien observó que, si el alargamiento de un resorte no es lo suficientemente 
grande para deformarlo de modo permanente, la fuerza elástica es directamente 
proporcional al alargamiento, o sea. 
F = K.X (ley de Hooke). Donde K es la constante de elasticidad, F la fuerza deformadora; 
y X el alargamiento del resorte. 
Logros: 
En esta actividad se intenta medir la habilidad del estudiante para: 
Seguir un procedimiento. 
Medir con precisión dentro de las limitaciones del equipo suministrado. 
Construir y completar una tabla de datos. 
e Analizar datos; identificar patrones. 
Resumir los datos recolectados. 
Comunicar información científica. 
Comprobar la fuerza recuperadora. 
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ACTIVIDAD # 8 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
VUELTA A LA ESQUINA 
LOGROS 
La actividad tiene como finalidad medir la habilidad del estudiante para: 
Medir en centímetros 
Convertir mediciones usando una escala 
Resolver problemas mediante la manipulación de materiales 
Utilizar su criterio (juicio, razón) para relacionar mediciones con objetos reales (de 
tamaño normal) como mesa y sofá 
MATERIALES 
Dos rectángulos de cartulina, que son los modelos de muebles. 
Papel con cuadros de 1 cm2 para hacer diferentes rectángulos que sirvan como modelos 
de otros muebles. 
Tijeras 
Regla de 30 cm 
Un modelo que represente el corredor de un apartamento 
SITUACION A INVESTIGAR 
Encontrar qué tamaños de muebles pueden moverse por la esquina del corredor. 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
Leer la siguiente nota antes de contestar las preguntas: 
Raúl se va a mudar a un apartamento que tiene los cuartos principales a la vuelta de una 
esquina del corredor que va desde la puerta de entrada al apartamento. 
¿Qué tamaño de muebles podrán pasar por la esquina del corredor? 
98r- 
Raúl desea pasar algunos muebles grandes por la esquina del corredor. El no quiere voltear 
los muebles sobre sus costados. El va a utilizar los modelos del corredor y de-los-muebles 
para saber qué muebles pasarán por la esquina del corredor. 
Los rectángulos que representan los muebles y el modelo del corredor de Raúl están 
dibujados a escala. 4 cm representan un metro. 
Pl. Mida el largo y el ancho de los modelos de muebles en centímetros 
Atiene 
B tiene 
 
cms. de largo y 
cms. de largo y 
  
cms de ancho. _ 
cms de ancho. 
   
     
P2. ¿Cuál es el largo y el ancho de los modelos de muebles en metros? 
A tiene 
B tiene 
 
mts. de largo y 
mts. de largo y 
 
mts de ancho. 
mts de ancho. 
  
    
P3. A continuación se da una lista de muebles: 
Cama sencilla, Cama doble, Silla de brazos, Mesa para café, Mesa de comedor, Sofá de 
tres puestos, Sofá de dos puestos, Alacena. 
A juzgar por su tamaño: 
¿Cuál de los muebles anteriores es más probable que sea A? 
¿Cuál de los muebles anteriores es más probable que sea B? 
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ACTIVIDAD No. 9. 
COLEGIO DEPARTAMENTALDE BACHILLERATO LA CANDELARIA 
I 149MBRAS< 
Para esta actividad vamos a disponer de los siguientes elementos: 
Una linterna (la llamaremos fuente luminosa o luz). 
e Una tarjeta cuadrada de 5cm de lado. 
Pantalla sobre la cual se forma la sombra de la tarjeta 
C. Regla de 1 metro. 
Regla de 30cm. 
Situación a investigar: 
Encontrar cómo cambia el tamaño de la sombra cuando usted cambia la posición relativa de 
la tarjeta entre la luz y la pantalla. 
Actividad a realizar: 
Colocar sobre una mesa la luz, la tarjeta y la pantalla de modo que se obtenga, una 
sombra nítida sobre la pantalla. 
Mantener la tarjeta fija y mover la luz acercándola y alejándola de la tarjeta. 
e Qué pasa con el tamaño de la sombra?. 
Por qué la sombra es siempre mayor que la tarjeta?. 
Ahora encuentre al menos tres posiciones donde usted pueda colocar la luz y la tarjeta 
para hacer una sombra el doble de ancho de la tarjeta. Registre la distancia de la tarjeta 
a la pantalla y de la tarjeta para estas tres posiciones. 
e Ahora usted va a hacer la investigación para tratar de encontrar una regla general para 
mostrar qué tan lejos debería colocarse la tarjeta y la luz de la pantalla para hacer que la 
sombra sea el doble del ancho de la tarjeta. 
El alumno debe: 
Decir qué medir. 
e Decir cómo presentar sus medidas claras y sencillas. 
ipo 
Plantear qué conclusiones puede sacar de sus medidas. 
C. ¿Qué conclusiones generales puede sacar acerca de estos resultados?. 
Sugerencia: 
Escriba una regla que describa bajo qué condiciones el tamaño de la sombra será siempre el 
doble del ancho de la tarjeta. Puede ayudarse mediante gráficos si lo desea. 
Logros: 
Esta actividad como un todo es muy compleja; en primera parte se intenta desarrollar la 
habilidad del estudiante para: 
Seguir un procedimiento. 
Hacer observaciones cuidadosas. 
Medir donde es apropiado. 
C. Resumir y comunicar observaciones. 
Explicar los hallazgos usando conocimiento conceptuales sobre la naturaleza de 
la luz y la producción de sombra. 
En la segunda parte se intenta desarrollar la habilidad del estudiante para: 
Diseñar y conducir investigaciones. 
C. Medir con precisión. 
C. Describir o explicar las estrategias y métodas usados. 
4. Presentar los datos en fauna sistemática y cuanizada. 
Interpretar datos y sacar conclusiones. 
C. Intentar generalizar de los datos experimentados. "Escribir una regla". 
ACTIVIDAD 10 
Segunda condición de equilibrio 
Equilibrio Rotatorio 
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MATERIALES 
Disco de equilibrio (construido por los estudiantes 
Arandelas planas (iguales) 
Hoja de block 
Lápiz 
SITUACIÓN A INVESTIGAR 
Estudiaremos cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación 
AYUDA 
Un cuerpo que puede alrededor de su eje, se le aplican varias fuerzas y no producen 
variación en su movimiento de rotación, se dice que el cuerpo se encuentra en 
"equilibrio de rotación". 
En otras palabras podemos decir que si la suma algebraica de los momentos o torques de las 
fuerzas aplicadas al cuerpo respecto a un punto cualquiera debe ser igual a cero, es decir 
ET = O. 
T =F.d 
PROCEDIMIENTO 
En el disco de equilibrio, colocamos 3 arandelas a 13 cm del eje de rotación; en el lado 
opuesto colocamos 3 arandelas a 4 cm y 3 arandelas a 9 cm. 
¿Cuál es el momento producido por las_primeras tres arandelas? 
 
¿Cuál es el momento producido por las 3 arandelas se&iindas? 
 
¿Cuál es el momento producido por las 3 arandelas finales? 
 
¿Cuál es el momento producido por las 3 arandelas segundas y las tres arandelas terceras a 
sus respectivas distancias? 
 
¿Se encuentra el disco en equilibrio de rotación? 
¿Matemáticamente lo está? 
Siga el procedimiento inicial y coloque cuántas arandelas sean posibles en un lado del eje de 
rotación a cualquier distancia y al otro lado utilizando tres distancias diferentes, coloque 
arandelas hasta que el disco quede equilibrado, halle los momentos. ¿Está el disco de 
equilibrio, en equilibrio de rotación matemáticamente?. 
LOGROS 
Establecer cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación 
Aplicar la segunda condición de equilibrio en la solución de problemas. 
Aplicar las condiciones de equilibrio rotacional en el análisis de situaciones_cle Ja 
vida diaria. 
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ACTIVIDAD # 11 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
APARATO CENTRIFUGAS 
LOGROS 
Con la elaboración del centrifugas y puesto en práctica su funcionamiento el estudiante 
estará en capacidad de: 
Identificar las características del movimiento circular uniforme (M.C.U) 
Discutir la dependencia de la velocidad angular y tangencia! 
Resolver problemas donde involucre al M.C.0 
Interpretar la aceleración centrípeta y centrífuga, de un cuerpo de describe una 
circunferencia en su movimiento 
SITUACION A INVESTIGAR 
Construir el centrifugas; relacionar la velocidad lineal y la angular. 
 
MATERIALES 
Una pieza de triple #7 de 28 cm2 
Un motor de 12V (D.C) 
4 piezas de madera de 2" x 1" x 4" 
Un LP (grande o pequeño) 
Una tapa de lata de 10 cm de diámetro aproximadamente 
Clavos de 1" 
Colbon para madera 
Un adaptador de 12 V 
> 2 tornillos golosos de 1/8" 
PROCEDIMIENTO 
Le tomamos el centro a la pieza de triple #7 y le hacemos un hueco de 4 cm de diámetro, 
donde colocaremos el motor y lo atornillaremos con los tornillos golosos para asegurarlos; 
clavamos las 4 piezas de madera. En cada equina de la pieza de triple, en la parte superior 
del motor colocamos la tapa de lata y sobre ésta el LP. Luego hacemos la instalación 
eléctrica del adaptador para el motor; ahora estás preparado para experimentar la 
aceleración centrípeta y centrífuga, comparar la velocidad lineal con la angular haciendo 
uso de tu centrifugas. 
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ACTIVIDAD # 12 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
PRIMERA LEY DE NEWTON 
LOGROS 
En esta actividad el estudiante estará n capacidad de: 
Definir fuerzas desde un punto de vista físico 
Entender cuando un cuerpo se encuentra en reposo. 
Sacar conclusiones en el desenvolvimiento de la vida diaria, aplicando el concepto de 
inercia. 
SITUACION A INVESTIGAR 
Se estudiará la ley de la inercia. 
TEORIA BASICA 
Todos los días cuando nos transportamos de la casa al colegio, sentimos en el cuerpo el 
efecto de la inercia. Supongamos que viajamos en el bus y éste se encuentra detenido 
esperando el cambio de señal en el semáforo. Si el bus se acelera bruscamente hacia 
delante, sentimos la sensación de que somos empujados hacia la parte posterior del bus y 
como nos encontramos en reposo, nuestro cuerp,o se opone a que su estado de movimiento 
(reposo) sea modificado. Cuando el bus_se ha estabilizado y viaja con velocidad constante, 
no sentimos ningún tipo de fuerza sobre nosotros; pero si el bus se detiene _de repente, 
sentimos como si una fuerza nos-empujara hacia adelanta. Éste cotidiano-fenómeno-quer 
sentimos, es debido al principio de la tnercia-,, que-enuncia lo siguiente: ltdo -cuerpo 
conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo-uniforme, a menos que sea oblfgado _ 
a cambiar ese estado por fuerzas aplicadas sobre él". 
PIENSA FISICAMENTE 
Contesta las siguientes preguntas: 
¿Cómo puedes juzgar si sobre un cuerpo está actuando una fuerza neta diferente de 
cero? 
Si un cuerpo se mueve con movimiento uniforme ¿puedes concluir que la fuerza que 
actúa sobre él es constante? 
Si un cuerpo posee movimiento circular uniforme, ¿existirá una fuerza neta actuando 
sobre él? 
Si un cuerpo cae libremente desde cierta altura, ¿existirá una fuerza neta actuando 
sobre él? 
¿Es posible que un cuerpo describa en su movimiento una curva cualquiera sin que 
actúe sobre él una fuerza neta? 
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ACTIVIDAD # 13 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
SEGUNDA LEY DE NEWTON 
LOGROS 
En esta actividad se intenta medir la habilidad del estudiante para: 
Describir el movimiento de un cuerpo cuando sobre él actúa una fuerza constante. 
Analizar el comportamiento de la aceleración de un cuerpo a medida que se le 
incrementa la masa. 
Aplicar la ley del movimiento para la solución de problemas 
Construir gráficos que lo lleven a obtener la relación existente entre la masa y la fuerza. 
SITUACION A INVESTIGAR 
La relación existente entre la masa, la fiierza y la masa; la ley del movimiento 
TEORIA 
Si un cuerpo se mueve con movimiento uniforme es porque sobre él no está actuando una 
fuerza resultante. Con la segunda ley de Newton explicaremos la razón del movimiento 
uniformemente acelerado. Consideremos un cuerpo de masa m inicialmente en reposo, 
sobre el cual ejercemos una fuerza constante F, producida por la acción de una banda de 
caucho, estirada cierta longitud. 
El cuerpo adquiere un movimiento uniformemente acelerado, de aceleración "a". Si se 
duplica la fuerza que actúa sobre el cuerpo, colocando otra vez la de caucho paralela a la 
primera y estirada la misma longitud, la aceleración será 2a Lo mismo a suceder si se 
triplica la fuerza. 
La ley del movimiento de Newton nos dice que: la aceleración que experimentas un 
cuerpo cuando sobre él actúa una fuerza resultante, es directamente proporcional a la 
fuerza, e inversamente proporcional a la masa y dirigida en la línea de acción de la fuerza. 
Esto es: F = m.a. 
En una experiencia de laboratorio se haló un carro dinámico con una fuerza F ejercida por 
una banda de caucho estirada cierta longitud. Luego se duplicó la fuerza, después se 
triplicó y finalmente se cuadruplico ( F, 2F, 3F, 4F). Se calculó la velocidad del carro cada 
segundo y sus valores se consignaron en las siguientes tablas 
F 2F 
 
1 1.2 2.4 3.6 4.8 
3 3.6 7.2 10.8 14.4 
4 4.8 9.6 14.4 19.2 
5 6 12 18 24.8 
6 7.2 14.4 21.6 28.8 
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Por medio de los siguientes de datos desarrolla: 
Realiza un gráfico y contra t, cuando sobre el carro actúa una fuerza constante F 
Encuentra la aceleración del carro, calculando la pendiente de la curva. 
Realiza la gráfica de y contra t para las fuerzas 2F, 3F y 4F 
Calcula en cada caso la aceleración. 
Con los valores de la aceleración anteriormente, realiza un gráfico de aceleración-contra 
fuerza. 
Escribe la relación matemática que liga a la aceleración en función de la fuerza. 
Expresa esta relación verbalmente._ 
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ACTIVIDAD # 14 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
ifiRCERA LEY DE Manos 
LOGROS 
En esta actividad se intenta medir la habilidad del estudiante para: 
Describir el movimiento de un cuerpo cuando sobre él actúa una fuerza externa. 
Analizar el comportamiento de una fuerza y su reacción 
Aplicar la ley de acción y reacción para la solución de problemas 
Determinar en cuestiones de uso común, la aparición de las fuerzas de acción y 
reacción. 
SITUACION A INVESTIGAR 
Las fuerzas de acción y reacción 
TEORIA 
La tercera ley de Newton significa que si un cuerpo A ejerce una fuerza (llamada acción) 
sobre un cuerpo B, entonces, simultáneamente el cuerpo B ejerce una fuerza (llamada 
reacción) sobre el cuerpo con la misma magnitud pero diferente sentido. 
FBA = -FAB 
FBA se lee: fuerza sobre B ejercida por A 
FAB se lee: fuerza sobre A ejercida por B 
Con base en esto responde las siguientes preguntas: 
Dos estudiantes se encuentran uno frente al otro ambos montados en patines Si B empuja 
a A Con una fuerza F. 
¿Qué le sucede al estudiante A? 
¿Qué le sucede al estudiante B? 
Si en lugar del estudiante A existiera una pared, la fuerza ejercida sobre B sería igual 
o diferente? 
Explica fisicamente por qué un carro se puede mover en forma acelerada. Recuerda 
que un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo. 
¿Por qué un carro a pesar de oprimir el acelerador se mueve con velocidad constante? 
Materiales 
F3 
1. Mesa de fuerza, graduada, (3600) 
Varias arandelas "iguales" 
Papel milimetrado 
Lápices de color 
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ACTIVIDAD # 15 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
Fuerzas Concurrentes "Adición de Vectores" 
Situación a Investigar 
El equilibrio entre fuerzas aplicadas a un punto de concurrencia. 
Teoría 
Cuando dos o más fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un objeto y su suma vectorial es 
cero, el objeto está en equilibrio; el arreglo que
. 
 se muestra en la figura, ilustra tres fuerzas 
concurrentes que actúan sobre el punto P. puesto que_ el punto P no se mueve, estas tres 
fuerzas no producen fuerza neta sobre el punto P por lo cual el sistema está en equilibrio. 
En este experimento, se debe determinar la suma vectorial de dos fuerzas concurrentes 
llamada resultante; se investigará la relación de la resultante con la tercera fuerza. 
Recuerde 
t= 171>+ -ct— 2 ailtts A 
Procedimiento 
El alumno maestro, le hará una demostración de lo que se va a investigar. 
Monte en la mesa de fuerza como indica la figura, verifique que la fuerza (1) esté en el cero 
de la mesa de fuerza 
Coloque tres (3) arandelas en el primer vector (fuerza 1); en el segundo y tercer vector 
colocamos dos arandelas (fuerzas 2 y 3). 
Colocarlas E2 a 120° y F3 a 2300  
Preguntas. 
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Pi Qué observa con el anillo (punto concurrente); está centrado? 
Cambie de posición las fuerzas 2 y 3 hasta que el anillo quede centrado 
P2 Cuál es el valor de la fuerza resultante? 
P3 Cuál es la dirección? 
Repita el procedimiento anterior, variando el número de arandelas para los vectores 
(fuerzas 1, 2 y 3). 
Dibuje en la hoja milimetrada cada arreglo de fuerzas. 
Logros: 
Aplicar la adición de vectores, no perpendiculares. 
Relacionar los vectores, con situaciones de la vida diaria. 
Establecer la relación entre vector y fuerza. 
Darle aplicabilidad a la composición de fuerza para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 
11. EVALUACION DE LA PROPUESTA 
Al poner en practica mi propuesta pedagógica pude observar con gran satisfacción, como 
los alumnos realizaban cada actividad, proponiendo ellos algunas veces la forma de 
trabajarlas; remplazando de esta manera el esquema tradicional donde el maestro era el que 
proponía todo y los alumnos simplemente captaban. 
Por otra parte, los alumnos me decían que estaban contentos con la metodología empleada 
para llevar a cabo cada actividad; ya que no tenían ningún inconveniente con los materiales 
porque estos estaban al alcance de sus manos. 
Con las actividades realizadas fuera de la institución ( Colegio Departamental de 
Bachillerato La Candelaria) los alumnos quedaron contentos, porque podían relacionar los 
conceptos de la fisica con su vida cotidiana. Aunque tuve un inconveniente con el 
transporte por ser los alumnos de escasos recursos económicos algunos faltaron a estas 
actividades. 
La participación del profesor del área de física del grado 10-01 fue de gran valor y ayuda en 
la ejecución de las actividades ya que este participaba como un alumno mas, mostrando 
mucho interés por la metodología empleada por el practicante. 
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En general, todo el personal administrativo estuvo pendiente e interesado para que la 
propuesta que les llevo el practicante fuera desarrollada en su totalidad facilitando todos los 
elementos necesarios para ello (alumnos, aulas y tiempo). 
Un inconveniente fue la no existencia de un Laboratorio de Física, y aún peor, ningún tipo 
de instrumento para la enseñanza de la Física. Pero, tal deficiencia fue aprovechada por el 
practicante para llevar a los alumnos a tener un contacto físico y una observación directa 
con estos instrumentos, en el Laboratorio de Mecánica de la UMMAG. 
Otro inconveniente, quizás el más grave, fue la falta de fluido eléctrico durante dos 
semanas lo cual fue motivo de atraso en el desarrollo de las actividades programadas. 
12. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Una de las primeras conclusiones que podemos destacar en el presente trabajo de 
investigación es que indudablemente, hay una relación directa entre la identidad 
profesional del docente y la calidad de sus ejercicio docente. 
Efectivamente, en el transcurso de la investigación y de la ejecución de la Propuesta 
observamos cómo los decentes que eligieron su Carrera docente por vocación y no por 
obligación ó "necesidad", motivan más a sus alumnos y se entregan más a realizar procesos 
de enseñanza-aprendizaje críticos e innovadores. 
La Escuela de hoy, en las condiciones en que llegamos al nuevo siglo XXI, exige una 
especie de enseñanza-aprendizaje horizontal, en la que estudiante y profesor se lanzan a la 
aventura de conocer nuevos campos o disciplinas del conocimiento, con las herramientas 
que brinda la Ciencia. El Profesor ha dejado de ser el dueño y señor del conocimiento para 
convertirse en un aprendiz más en la escena del conocer escolarizado. Los estudiantes, son 
ahora mucho más activos, críticos y exigentes; influyen decisivamente en el docente al 
mismo tiempo que son influidos por él. 
El docente actual no se impone con su "autoridad" de docente. El docente actual busca 
hacer partícipes a sus alumnos en el proceso de descubrimiento de nuevos conocimientos. 
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Por ello y para ello, debe aplicar estrategias pedagógicas que faciliten la participación, la 
creatividad y la criticidad en los estudiantes. 
Esta estrategia pedagógica, así aplicada en la presente investigación, y teniendo como 
fuente la identidad profesional del docente, facilitará también el desarrollo de estrategias 
pedagógicas creativas que faciliten la enseñanza y aprendizaje de la Física. Desde este 
punto de vista, se destaca la necesidad de actuar con identidad, es decir, con vocación, en 
cada una de las actividades pedagógicas realizadas por el docente. 
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación y el desarrollo de la Propuesta, se 
concluye que es importante que el Colegio enfatice en la búsqueda de una verdadera 
identidad docente al momento de contratar a sus nuevos profesores, y poner a prueba el de 
los profesores antiguos mediante un proceso concertado de capacitación que lleve a las 
comunidad docente a reflexionar sobre la importancia de su papel como formadores de 
hombres nuevos. 
En este sentido, la identidad debe ser considerada como un valor humano fundamental 
dentro del Proceso de Formación Integral del educando con efectos directos para con los 
profesores y padres de familia. 
Por otra parte, y a manda de conclusión,también puedo destacar que siendo mi Propuesta 
de gtan acogida por todos los educandos, educadores y Directivos de la Institución, me he 
sentido satisfecho y lleno de felicidad al ver como mi sueño se está haciendo una gran 
realidad. Es por ello que pienso continuar con mi investigación y no dejar que este 
13. REFLEXIONES FINALES 
Con la puesta en practica y culminación de mi propuesta pedagógica he podido elaborar las 
siguientes reflexiones: 
La metodología empleada en la presente investigación pedagógica causó gran impresin 
en los alumnos y estos se mostraron motivados y abiertos al conocimiento. 
Produjo gran afianzamiento de los temas tratados en las Actividades. 
El profesor de la materia y otros docentes que me observaron se mostraron muy 
interesados en mi Propuesta. 
Despertó gran interés en los alumnos, llevándolos a ser creativos, críticos, dinámicos y 
constructores de su propio conocimiento. 
Posibilitó un gran cambio en la actitud de los docentes, hasta el punto de reflexionar 
acerca de su propio quehacer como docentes de la Institución, en especial al profesor 
del área de Física. 
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esfuerzo, que hoy apenas comienza, quede aquí, en la puerta del cuarto donde están todas 
las respuestas a mis dudas de mi labor como docente. Tengo la seguridad de que ml 
Profesión me llenará de satisfacciones en cuanto este identificado plenamente con ella, 
hasta el punto de quedar plenamente convencido de que mi labor es cada día más útil en la 
formación de los nuevos protagonistas de nuestra sociedad. 
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ANEXOS 
ANEX01. Lectura 
EL YO* 
¿Quién soy yo? 
Soy la suma de todas mis experiencias. 
Todo lo que yo he sentido, 
todo lo que he conocido, 
todo lo que he querido y he hecho. 
Eso, y más, soy yo. 
Yo he palpado el mundo de materia 
y lo he encontrado frío, cruel y exigente. 
Quise desecharlo y olvidarlo 
Pero, ¡ayi, no pude . 
Me abrumó por todas partes 
y sólo a través de él pude saber 
qué soy yo. 
He palpado el reino de la vida 
y lo he encontrado sacrificado, egoísta, cruel y amable. 
Quise odiarlo, quise amarlo, 
todavía debo ser de él, 
para él y sólo él 
Puedo yo ganar más abundantemente 
la vida que es mía. 
*J.G.THOMPSON: A Quarter of a Century of Years and Poems. Edición privada. 
Fitchburg. Mass. 1 de Julio de 1920, pág.16. 
ANEXO 2. LECTURA 
¿QUÉ SOY YO?* 
Soy más que la suma de todas mis experiencias; 
como mi nervio, músculo y cerebro, 
son más que el aire, alimento y bebida 
que me sostienen. 
Soy más que una parte de mis progenitores; 
como mi mirada, mi sonrisa y mi habla 
son más que mis ojos, mis labios y mi lengua 
que los expresan. 
He crecido en el terreno de toda mi herencia; 
como el antiaro, el cardo y la rosa, 
Todos crecen de un terreno que es diferente, aunque adecuado para 
producirlos. 
Igual que una semilla que se esparce, lucha y se desarrolla, 
como el viento, la lluvia y el calor 
ayudan a determinar su crecimiento, así la experiencia 
me ha influenciado. 
Soy más que la semilla, el terreno y el clima; 
como mi cerebro, mi corazón y mi alma 
incesantemente piensan, sienten y entonces saben 
por qué los usó. 
Usó la vida y sus alegrías, sus trabajos y pesares, 
todo lo que me dio al nacer y al crecer. 
Como las inevitables palabras de una historia o canción. 
El espíritu soy yo. 
*J.G.THOMPSON. Op. cit., pág. 17. 
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ACTIVIDAD No. 1 
OBSERVO, DIBUJO E INVESTIGO 
Actividad a realizarse en el laboratorio de Mecánica en Unimag. 
Materiales: 
Hojas de block blanco 
1 caja de colore 
lapicero 
borrador 
Situación a investigar: 
identificar cada uno de los instrumentos y elementos que se usan en física mecánica. 
Actividad a realizar: 
Utilizar las hojas en blanco y los lápices de colores para dibujar; un nonio, un 
esferóinetro, un catetómetro, un dinamómetro, una balanza (mecánica), un carril de 
aire, esto son los elementos que propone el investigador. El alumno podrá dibujar 
cualquiera de los otros elementos que observará en el laboratorio de mecánica de la 
Unimag. 
Investigo: ¿para qué me sirven todos estos instrumentos? 
Logros: 
Reconocer los elementos para medir masa, tiempo y longitud. 
Adquirir destreza para describir lo que observa. 
C. Se convierta en un estudiante constructor. 
C. Valorar la importancia de la física mecánica en su vida cotidiana. 
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ACTTVIDAD No. 3 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria. 
CONSTRUYO MI BALANZA 
Materiales. 
Pinzas de Ropa. 
Aguja de tejer o en su defecto un radio de bicicleta (30 cm de longitud). 
Alfileres o Agujas. 
Un frasco de vidrio. 
Lápiz. 
Dos tapas iguales de aproximadamente 1 cm de diámetro. 
Nailon de pescar delgado. 
Monedas y tiras de cartulina. 
Situación a Investigar. 
Construir la balanza de brazos iguales; para usarla como herramienta de 
trabajo en clase. 
Construcción. 
La aguja de tejer se hace pasar por el resorte del gancho para ropa, de tal 
forma que los dos brazos queden iguales, se le colocan dos alfileres clavados 
en los costados de las pinzas, al lado del agujero por donde pasa la aguja de 
tejer, las pinzas sostendrán en su parte inferior al lápiz, que nos va a servir 
como aguja de la balanza, las dos tapas las colocamos amarradas con el nailon 
de pescar, una en cada extremo de la aguja de tejer, finalmente con la tira de 
cartulina, se marca el punto de equilibrio de la balanza. 
Logros. 
Con está actividad el alumno alcanzará los siguientes logros: 
Construir una balanza con elementos de su vida cotidiana. 
Reconocer el instrumento para medir las masas de objetos. 
Manipular con destreza la Balanza. 
Ser recursivo para resolver problemas de la vida cotidiana. 

UN G ALUMNOS CON SU PROFESOR EXPERIMENTANDO 
SEGUNDA LEY DE NEWTON 
11)5 
ACTIVIDAD # 13 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
SEGUNDA LEY DE NEWTON 
LOGROS 
En esta actividad se intenta medir la habilidad del estudiante para: 
Describir el movimiento de un cuerpo cuando sobre él actúa una fuerza constante. 
Analizar el comportamiento de la aceleración de un cuerpo a medida que _se le 
incrementa la masa. 
Aplicar la ley del movimiento para la solución de problemas 
Construir gráficos que lo lleven a obtener la relación existente entre la masa y la fuerza. 
SITUACION A INVESTIGAR 
La relación existente entre la masa, la fuerza y la masa la ley del movimiento 
TEORIA 
Si un cuerpo se mueve con movimiento uniforme es porque sobre él no está actuando -una 
fuerza resultante. Con la segunda ley de Newton explicaremos la razón del movimiento. 
uniformemente acelerado. Consideremos un cuerpo de masa m inicialmente-en -reposo, . 
sobre el cual ejercemos una fuerza constante F, producida por la acción de una banda de 
caucho, estirada cierta longitud. 
El cuerpo adquiere un movimiento uniformemente acelerado, de aceleración "a"_ Si se 
duplica la fuerza que actúa sobre el cuerpo, colocando otra vez la de caucho paralela a la.. 
primera y estirada la misma longitud, la aceleración será 2a. Lo mismo a _suceder si se 
triplica la fuerza. 
_ 
La ley del movimiento de Newton nos dice que: la aceleración que experimentas un 
cuerpo cuando sobre él actúa una fuerza resultante, es directamente proporcional a la 
fuerza, e inversamente proporcional a la masa y dirigida en la línea de acción de la fuerza. 
Esto es: F = m.a. 
En una experiencia de laboratorio se haló un cano dinámico con una fuerza F ejercida por 
una banda de caucho estirada cierta longitud. Luego se duplicó la fuerza; después se 
triplicó y finalmente se cuadruplico ( F, 2F, 3F, 4F). Se calculó la velocidad del carro cada 
segundo y sus valores se consignaron en las siguientes tablas 
1-06 
F F 2F 3F 4F. 
1 1.2 2.4 3,1 48: 
2 2.4 4.8 72 9:6' 
3 3.6 7.2 19-S— 144 
4 4.8 9.6 14r; 4912 
5 6 12 1C 24.41 
6 7.2 14.4 21--Et 21151 
Por medio de los siguientes de datos desarrolla: 
Realiza un gráfico y contra t, cuando sobre-el carro actúa una fuerza constante F 
Encuentra la aceleración del carro, calculando-la pendiente de la curva 
Realiza la gráfica de y contra t paralas fnerzas 2F, 3F y 4F 
Calcula en cada caso la aceleración. 
Con los valores de la aceleración anteriormente, realiza unsráfico de aceleacióntouLia 
 
fuerza. 
Escribe la relación matemática que lisa a la aceleración en función dala fue= 
Expresa esta relación verbalmente. - 
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LOS ALUMNOS DESARROLLANDO VUELTA A LA ESQUINA 
ACTIVIDAD # 5 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
VUELTA A LA ESQUINA 
LOGROS 
La actividad tiene como finalidad medir la habilidad del estudiante para: 
Medir en centímetros 
Convertir mediciones usando una escala 
Resolver problemas mediante la manipulación de materiales 
Utilizar su criterio (juicio, razón) para relacionar mediciones con objetos reales 
(de tamaño normal) como mesa y sofá 
MATERIALES 
Dos rectángulos de cartulina, que son los modelos de muebles. 
>. Papel con cuadros de 1 cm2 para hacer diferentes rectángulos que sirvan 
como modelos de otros muebles. 
Tijeras 
Regla de 30 cm 
Un modelo que represente el corredor de un apartamento 
SITUACION A INVESTIGAR 
Encontrar qué tamaños de muebles pueden moverse por la esquina del corredor. 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
Leer la siguiente nota antes de contestar las preguntas: 
Raúl se va a mudar a un apartamento que tiene los cuartos principales a la vuelta 
de una esquina del corredor que va desde la puerta de entrada al apartamento, 
¿Qué tamaño de muebles podrán pasar por la esquina del corredor? 
Raúl desea pasar algunos muebles grandes por la esquina del corredor. El no 
quiere voltear los muebles sobre sus costados. El va a utilizar los modelos del 
corredor y de los muebles para saber qué muebles pasarán por la esquina del 
corredor. 
Los rectángulos que representan los muebles y el modelo del corredor de Raúl 
están dibujados a escala. 4 cm representan un metro. 
Pl. Mida el largo y el ancho de los modelos de muebles en centímetros 
A tiene e cms. de largo y il cms de ancho_ 
B tiene I" cms. de largo y 2. cms de ancho. 
P2. ¿Cuál es el largo y el ancho de los modelos de muebles en metros? 
A tiene 2. mts. de largo y  
B tiene 1-- mts. de largo y Oil-;- 
P3. A continuación se da una lista de muebles: 
 
mts de ancho. 
mts de ancho. 
 
Cama sencilla, Cama doble, Silla de brazos, Mesa para café, Mesa de comedor, 
Sofá de tres puestos, Sofá de dos puestos, Alacena. 
A juzgar por su tamaño: 
¿Cuál de los muebles anteriores es más probable que sea A? 
C.i2rna  
¿Cuál de , los muebles anteriores es más probable que sea B? 
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ACTIVIDAD # 12 
Colegio Departamentaide 13achilleratio.La Candelaria 
PRIMERA LEY DE NEWTON 
LOGROS 
En esta actividad el estudiante esta n capacidad_de: 
Definir fuerzas desde un punto- de vista físico 
Entender cuando un cuerpo se encuentra en reposo. 
Sacar conclusiones en el desenvolvimiento de la vida diaria, aplicando el concepto de 
inercia. 
SITUACION A INVESTIGAR 
Se estudiará la ley de la inercia. 
TEORIA BASICA 
Todos los días cuando nos transportamos de la casa al colegio, sentimos en el cuerpo el 
efecto de la inercia. Supongamos que viajamos en el bus y éste se encuentra detenido__ 
esperando el cambio de señal en el semáforo. Si el bus se acelera bruscamente ttaria - 
delante, sentimos la sensación de _que somos empujados hacia la parte posterior clek.lnrs y 
como nos encontramos en reposo, nuestro cuerpo se opone a que su estado de movimiento 
(reposo) sea modificado. Cuando el bus se ha estabilizado y viaja con velocidad constante, 
no sentimos ningún tipo de fuerza sobre nosotros; pero si el bus se detiene-deS-arel:de 
sentimos como si una fuerza nos empujara hacia adelanta. 'Éste cotidiano- fenérneme:qtas-
sentimos, es debido al principio de la Inercia; que enuncia lo siguiente: Todo -cuerpo 
conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligad- o 
a cambiar ese estado por fuerzas aplicadas sobre él". 
PIENSA FISICAMENTE 
Contesta las siguientes preguntas: 
¿Cómo puedes juzgar si sobre un cuerpo está actuando una fuerza neta-diferente de 
cero? 
Si un cuerpo se mueve con movimiento uniforme ¿puedes concluir que la. fuerza que 
actúa sobre él es constante? . 
Si un cuerpo posee movimiento circular uniforme, ¿existirá una fuerza neta actuando 
sobre él? 
Si un cuerpo cae libremente desde cierta altura, ¿existirá una fuerza neta actuando 
sobre él? 
. 
¿Es posible que un cuerpo describa en su movimiento una curva cualquiera sin que 
actúe sobre él una fuerza neta? 
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EL PROFESOR FACILITADO (FRANICLIN PALOMINO), EXPLICÁNDOLES A LOS ALUMNOS 
EL PRINCIPIO DE LA LEY DE HOOKE 
ACTIVIDAD No. 2 
BANDA DE CA I IC110 
COMPROBACION DE LA LEY DE IlOOKE 
Para esta actividad dispondremos de: 
Una tabla con sujetador. 
4- Una banda de caucho. 
Un clip. 
Anillo de metal para colgar. 
Una regla de 30cm. 
Hojas de papel. 
44. Un resorte flexible. 
Dos hojas de papel milimetrado. 
Un globo. 
Situación a investigar: 
Encontrar cómo cambia la longitud de la banda de caucho cuando se le cuelgan más 
y más anillos. 
Observación del fenómeno: 
Estire unos cuantos centímetros el resorte y el caucho, suéltelo y observe el 
comportamiento. Infle el globo y luego deje escapar el aire. 
Escriba la propiedad común que manifiesta estos objetos que observo cuando se le 
deforma. De tres ejemplos de sustancia que conozca que posean esta misma 
propiedad y tres objetos o sustancias en las cuales no observa esta propiedad. 
Actividad a realizar: 
Colgar los anillos metálicos en el clip lino por uno. 
Medir la longitud de la banda para cada anillo nuevo. 
Registrar sus medidas en una tabla de datos. 
Desarrollo: 
Escriba un encabezamiento para cada columna, en la tabla de datos. 
Grafique sus resultados en el papel milimetrado. Puede utilizar un gráfico o 
diagrama de barras. 
Cuando hay dos anillos suspendidos del clip y se adicionan tres más. ¿Cuánto más 
se estira la banda?. 
Describa cómo varía en longitud en la banda de caucho cuando se añaden más y más 
anillos. 
Cuál piensa que sería la longitud de la banda de caucho. Si añadiéramos dos anillos 
más de los que ya posee. 
La banda se estira cins. más. 
¿Por qué piensa que esto podría suceder?. 
Nota: las fuerzas recuperadoras elásticas fuerori estudiadas por primera vez en 1678 
por Robert Hooke, quien observó que, si el alargamiento de un resorte no es lo 
suficientemente grande para deformarlo de modo permanente, la fuerza elástica es 
directamente proporcional al alargamiento, o sea. 
F = K.X (ley de Hooke). Donde K es la constante de elasticidad, F la fuerza 
deformadora; y X el alargamiento del resorte. 
Logros: 
En esta actividad se intenta medir la habilidad del estudiante para: 
e Seguir un procedimiento. 
e Medir con precisión dentro de las limitaciones del equipo suministrado. 
Construir y completar una tabla de datos. 
Analizar datos; identificar patrones. 
Resumir los datos recolectados. 
Comunicar información científica. 
+ Comprobar la fuerza recuperadora. 
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EXPERIMENTANDO EL EQUILIBRIO DE ROTACIÓN 
ACTIVIDAD # 11 
Segunda condición de equilibrio 
Equilibrio Rotatorio 
MATERIALES 
Disco de equilibrio (construido por los estudiantes) 
Arandelas planas (iguales) 
Hoja de block 
Lápiz 
SITUACIÓN A INVESTIGAR 
Estudiaremos cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio de 
rotación 
AYUDA 
Un cuerpo que puede alrededor de su eje, se le aplican varias 
fuerzas y no producen variación en su movimiento de rotación, 
se dice que el cuerpo se encuentra en "equilibrio de rotación". 
En otras palabras podemos decir que si la suma algebraica de 
los momentos o torques de las fuerzas aplicadas al cuerpo 
respecto a un punto cualquiera debe ser igual a cero, es decir 
ET = O. 
T = F.d 
PROCEDIMIENTO 
En el disco de equilibrio, colocamos 3 arandelas a 13 cm del eje 
de rotación; en el lado opuesto colocamos 3 arandelas a 4 cm y 
3 arandelas a 9 cm. 
¿Cuál es el momento producido por las primeras tres 
arandelas?  
¿Cuál es el momento producido por las 3 arandelas 
segundas?  
¿Cuál es el momento producido por las 3 arandelas 
finales? 
 
¿Cuál es el momento producido por las 3 arandelas segundas y 
las tres arandelas terceras a sus respectivas 
distancias?  
¿Se encuentra el disco en equilibrio de rotación? 
¿Matemáticamente lo está? 
Siga el procedimiento inicial y coloque cuántas arandelas sean 
posibles en un lado del eje de rotación a cualquier distancia y al 
otro lado utilizando tres distancias diferentes, coloque 
arandelas hasta que el disco quede equilibrado, halle los 
momentos. ¿Está el disco de equilibrio en equilibrio de rotación 
matemáticamente?. 
LOGROS 
Establecer cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio de 
rotación 
Aplicar la segunda condición de equilibrio en la solución 
de problemas. 
Aplicar las condiciones de equilibrio rotacional en el 
análisis de situaciones de la vida diaria. 
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ACTIVIDAD No. 1. 
IMANES 
Para esta actividad, el alumno debe disponer del siguiente material. 
Balines de acero. 
Ganchos para cabello o en su defecto clips. 
Fichas plásticas. 
C• Puntillas de acero. 
Arandelas de hierro. 
Dos imanes 
Una regla de 30cm. 
La situación a investigar es la siguiente: 
Usando los elementos mencionados encontrar cuál de los do:, imanes es el más 
fuerte. 
ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Experimentar con los objetos suministrados para completar la siguiente frase: 
Yo encontré que el imán k\SK1 es más fuerte. 
Describa todas las diferentes formas que usted usó para encontrar cuál imán era el 
más fuerte. 
Los alumnos pueden usar un dibujo como parte de su respuesta si esto les ayuda en 
su explicación. 
Enumere cada ensayo.  
Ensayo No. Lo que hice Lo que pasó 
1 
2 
Logros: 
En esta actividad se intenta medir la habilidad del estudiante para: 
Desarrollo de una estrategia. 
Implementación de una estrategia. 
La habilidad para comunicar una estrategia. 
La habilidad para sustentar urna conclusión con una evidencia. 
INVESTIGADOR EXPLICANDO FUERZAS CONCURRENTES 
ACTIVIDAD # 12 
Fuerzas Concurrentes "Adición de Vectores" 
Materiales 
1. Mesa de fuerza, graduada, (3600) 
Varias arandelas "iguales" 
Papel milimetrado 
Lápices de color 
Situación a Investigar 
El equilibrio entre fuerzas aplicadas a un punto de concurrencia. 
Teoría 
Cuando dos o más fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un objeto y su suma 
vectorial es cero, el objeto está en equilibrio; el arreglo que se muestra en la 
figura, ilustra tres fuerzas concurrentes que actúan sobre el punto P. puesto 
que el punto P no se mueve, estas tres fuerzas no producen fuerza neta sobre el 
punto P por lo cual el sistema está en equilibrio. 
En este experimento, se debe determinar la suma vectorial de dos fuerzas 
concurrentes, llamada resultante; se investigará la relación de la resultante con 
la tercera fuerza. 
Recuerde 
-p• -117 ->2 
a = C - 2abCosA 
Procedimiento 
El alumno maestro, le hará una demostración de lo que se va a investigar. 
Monte en la mesa de fuerza como indica la figura, verifique que la fuerza (1) 
esté en el cero de la mesa de fuerza. 
Coloque tres (3) arandelas en el primer vector (fuerza 1); en el segundo y 
tercer vector colocamos dos arandelas (fuerzas 2 y 3). 
Colocarlas F2 a 1200  y F3 a 230° 
Preguntas. 
P1 Qué observa con el anillo @unto concurrente); está centrado? 
Cambie de posición las fuerzas 2 y 3 hasta que el anillo quede centrado. 
P2 Cuál es el valor de la fuerza resultante? 
P3 Cuál es la dirección? 
Repita el procedimiento anterior, variando el número de arandelas para los 
vectores (fuerzas 1, 2 y 3). 
Dibuje en la hoja milimetrada cada arreglo de fuerzas. 
Logros: 
Aplicar la adición de vectores, no perpendiculares. 
Relacionar los vectores, con situaciones de la vida diaria. 
Establecer la relación entre vector y fuerza. 
Darle aplicabilidad a la composición de fuerza para resolver problemas de 
la vida cotidiana. 
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INVESTIGADOR Y ALUMNOS EXPERIMENTANDO 
LAS FUERZAS DE ACCION Y REACCION 
ACTIVIDAD # 14 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
IERCERA LEYDE NEwros 
LOGROS 
En esta actividad se intenta medir la habilidad del estudiante para: 
Describir el movimiento de un cuerpo cuando sobre él actúa una fuerza externa. 
Analizar el comportamiento de una fuerza y su reacción 
Aplicar la ley de acción y reacción para la solución de problemas 
Determinar en cuestiones de uso común, la aparición de las fuerzas -de arriAn y 
reacción. 
SITUACION A INVESTIGAR 
Las fuerzas de acción y reacción 
TEORIA 
La tercera ley de Newton significa que si un cuerpo A ejerce una fuerza (llamada-acción) 
sobre un cuerpo B, entonces, simultáneamente- el cuerpo _B ejerce una -fuerza (llamada 
reacción) sobre el cuerpo con la misma magnitud pero diferente sentido. -- - 
FBA = -FAB 
FBA se lee: fuerza sobre B ejercida por A 
FAB se lee: fuerza sobre A ejercida por B 
Con base en esto responde las siguientes preguntas: 
Dos estudiantes se encuentran uno frente al otro ambos montados en patines. Si B empuja 
a A Con una fuerza F: 
¿Qué le sucede al estudiante A? 
¿Qué le sucede al estudiante B? 
Si en lugar del estudiante A existiera una pared, la fuerza ejercida sobre B sería igual 
o diferente? 
Explica físicamente por qué un can-o se puede mover en forma acelerada. Recuerda 
que un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo. 
¿Por qué un carro a pesar de oprimir el acelerador se mueve con velocidad constante? 
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LOS ALUMNOS CONSTRUYENDO EL DISCO DE FUERZA Y EL CENTRIFUGAS 
103 
ACTIVIDAD # 11 
Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria 
APARATO CENTRIFUGAS 
LOGROS 
Con la elaboración del centrifugas y puesto en práctica su funcionamiento el estudiante 
estará en capacidad de: 
Identificar las características del movimiento circular uniforme (M.C.U) 
Discutir la dependencia de la velocidad angular y tangencial 
Resolver problemas donde involucre al M.C.0 
Interpretar la aceleración centrípeta y centrífuga, de un cuerpo de describe una 
circunferencia en su movimiento 
SITUACION A INVESTIGAR 
Construir el centrifugas; relacionar la velocidad lineal y la angular. 
MATERMLES 
Una pieza de triple #7 de 28 cm2 
Un motor de 12 V (D.C) 
> 4 piezas de madera de 2" x 1" x 4" 
Un LP (grande o pequeño) 
Una tapa de lata de 10 cm de diámetro aproximadamente 
Clavos de I" 
Colbon para madera 
Un adaptador de 12 V 
2 tornillos golosos de 1/8" 
PROCEDIMIENTO 
Le tomamos el centro a la pieza de triple #7 y le hacemos un hueco de 4 cm de diámetro, 
donde colocaremos el motor y lo atornillaremos con los tomillos golosos para asegurarlos; 
clavamos las 4 piezas de madera. En cada equina de la pieza de triple, en la parte superior 
del motor colocamos la tapa de lata y sobre ésta el LP. Luego hacemos la instalación 
eléctrica del adaptador para el motor; ahora estás preparado para experimentar la 
aceleración centrípeta y centrífuga, comparar la velocidad lineal con la angular haciendo 
uso de tu centrifugas. 
